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R E S U M E N
PLAN DE DESARROLLO FORESTAL PARA EL AREA DE LA CUENCA APORTANTE DE LA REPRE-
SA DAULE-PERIPA
En e l  extremo nor-pon iente de l a  Cuenca d e l'G u a ya s , se lo c a l iz a  é s ta  
im portante área  de d e s a rro llo  f o r e s t a l ,  que cubre 420.000 has y e s tá  cons^ 
t i t u íd a  básicam ente por la  subcuenca d e l r io  P e r ip a  y e l  sistem a m erid i£  
n a l de la  Cuenca d e l Daule ( e l  sistem a complete ocupa e l  40% d e l á rea  r e ­
g io n a l) .  A lrededor de 10 kms, a l  su r de l a  unión de ambos r ío s  se conjs 
tru ye  la  rep resa  D au le - P e r ip a , con capacidad para 6.000 m illo n e s  de me - 
tro s  cúb icos . E l  p royecto  de p rop ós ito  m ú lt ip le  d e l cu a l forma p a rte  - 
l a  rep resa  cond ic iona  decid idam ente la ' vo cac ión  p ro te c to ra  de lo s  re cu r  - 
sos fo re s ta le s  d e l á rea .
Según la  c a l i f i c a c ió n  de uso p o te n c ia l de lo s  sue los de la  Cuenca - 
A p o rtan te , e l  89% de l a  s u p e r f ic ie  t o t a l  d eb e ría  d e d ica rse  a l  manejo de - 
bosques p ro te c to re s , p roductores y a la  a g r i s i l v i c u l t u r a .  S in  embargo, 
actualm ente se c o n ta r ía  con una cobertu ra  fo r e s t a l  de só lo  116.000 hás, 
(28% de l a  su p e rfic ie , t o t a l ) . E l  in c ip ie n te  d e s a r ro llo  de l a  in f r a e s t ru c  
tu ra  v i a l  y l a  escasa p res ió n  de demanda de productos fo r e s ta le s  lo c a le s  
han e v itad o  un desmonte aún más ace le rad o  . Po r o tra  p a r te ,  l a  a l t a  p re ­
c ip i t a c ió n  (e n tre  2.000 y 3.000 mm., an u a le s ) y  l a  to p o g ra fía  ..accidenta -
* t >. /
da c a r a c t e r ís t ic a  d e l á re a , determ ina un e levado  r ie sg o  de e ro s ió n  en lo s  
sec to res  d esfo res tad os . ■ '
Las p r in c ip a le s  metas d e l d e s a r ro llo  f o r e s t a l  p la n if ic a d o  d estacan , 
la  recomendación de 18 p royectos cuya e je cu c ió n  en un período  propuesto  
de 10 años rep resen ta  la  rep o b lac ión  de 40.000 h ás , e l  manejo de p ro tec  - 
c ió n  de 45.000 h ás , e l  manejo de 42.000 h ás , como Areas N a tu ra le s , y ,  la  
r e a l iz a c ió n  de es tu d io s  b á s ic o s , ad ies tram ien to  de p e rso n a l, in v e s t ig a  - 
c ion  f o r e s t a l  y o tros  progresos en la  a d m in is tra c ió n , fomentó y co n tro l 
de lo s  recu rsos  fo re s ta le s  d e l á rea .
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E l cum plim iento de es ta s  m etas, en co o rd in ac ión  con o tra s  metas de - 
secto res  económicos p resen tes en e l  á re a , lo g ra r ía  una m o d ific a c ió n  sustan. 
c i a l  en e l  tra tam ien to  de l medio am biente lo c a l ,  derivando en una mayor - 
c a lid a d  de lo s  recu rsos  h íd r ic o s ,  cuyo aprovecham iento se ha programado - 
para v a r io s  se c to re s  aguas abajo  de la  Cuenca y a l  e x te r io r  de e l l a  (pro  - 
v in c ia  de Manabí y  Pe n ín su la  de Santa E le n a ) .
E l  r e q u is ito  de c o m p a tib iliz a c ió n  de metas m u lt is e c to r ia le s  para  e l  - 
área  forma p a rte  fundamental de un conjunto  de p o l í t i c a s  com plem entarias - 
para la  e f ic a z  e je cu c ió n  d e l P la n , a l  ig u a l que: e l  d e s a r ro llo  de lo s  r e ­
cursos humanos, de la  in v e s t ig a c ió n  f o r e s t a l ,  d e l equipam iento a d m in is tra ­
t i v o ,  la  coo rd inac ión  in s t i t u c io n a l  y la  a s is te n c ia  té c n ic a  y f in a n c ie r a .  
La m ayoría de lo s  elementos de es ta s  p o l í t i c a s ,  se propone in c o rp o ra r lo s  
en e l  marco de P lanes  O p era tivo s , ju n to  a lo s  mecanismos de obtención  opor^ 
tuna de lo s  recu rso s  para e l  desempeño de la s  func iones  c r í t i c a s  de: i .
fo rm u lac ión  de lo s  p royectos e s p e c íf ic o s  de d e s a r ro l lo ;  y ,  i i .  cumplim ien­
to de la s  d isp o s ic io n e s  le g a le s  fo re s ta le s  en e l  á rea .
/
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E l  p resen te  P lan  de D e sa rro llo  F o re s ta l d e l A rea de l a  Cuenca Aportan­
te  de la  Represa D au le-Perip a , forma p a rte  d e l P la n  F o re s ta l R eg io n a l de la  
Cuenca de l Guayas y la  Pe n ín su la  de Santa E le n a . Por lo  ta n to , todas la s  
re fe re n c ia s  re g io n a le s  están  conten idas en e l  documento re s p e c t iv o .
En e s te  documento se in c lu y e  una d e sc r ip c ió n  g ene ra l d e l Area en e l  - 
C ap ítu lo  I I ,  y una d e sc r ip c ió n  f o r e s t a l  en e l  C ap ítu lo  I I I .  E l  a n á l is is  
d ia g n o s tico  f o r e s t a l  se completa en e l  C ap ítu lo  IV  ; 11 P e rs p e c t iv a s  de -
Conservación y Aprovechamiento de lo s  Recursos F o re s ta le s  d e l A rea " .
A pesar de co n s id e ra rse  e s ta  área  en tre  la s  m ejor dotadas de in form a­
c ió n  f o r e s t a l ,  se ca re ce  de una a c tu a liz a c ió n  unifoírme de l a  misma, lo  - 
que im p lic a  que una mayor p re c is ió n  de la s  cond ic iones  im perantes en mate­
r i a  f o r e s t a l ,  puede ag regar in c id en ta lm en te  a lgunas co nc lus iones  m ejor do­
cumentadas. S in  embargo, e l  enfoque exhaustivo  aq u í re a liz a d o  para l a  t£  
ta l id a d  de la  s u p e r f ic ie  d e l área  y e l a n á l i s i s  g lo b a l de la s  a c t iv id a d e s  
fo re s ta le s  en e l l a  p resen te s , ha p e rm itid o  a r r ib a r  a una v is ió n  su fic ien te^  
mente c la r a  como para recomendar medidas muy co ncre tas  de cambio dentro  - 
de l marco de una adecuada je ra rq u iz a c io n  y c o m p a tib iliz a c ió n  de la s  m is - 
mas. ■ ' '
Los o b je t iv o s  y la s  metas d e l d e s a r ro llo  f o r e s t a l  d e l á rea  se p lan tean  
en e l  C ap ítu lo  V, destacándose su arm onización con lo s  postu lados p e r t i  - 
nentes de lo s  ámbitos re g io n a l y n a c io n a l,  y  su e s p e c if ic a c ió n  h as ta  e l  n i  
v e l  de p royectos concre tos recomendados para su consecución  dentro  de un - 
h o rizo n te  tem poral de p la n if ic a c ió n  determ inado.
Las herram ien tas de acc ió n  r e la t iv a s  a l a  d o tac ión  de recu rsos  huma - 
nos, le g a le s ,  in s t i t u c io n a le s  , a d m in is t ra t iv o s  y f in a n c ie ro s  para e l  
apoyo a la  e je cu c ió n  de la s  metas d e l P la n ,  se t r a t a  en e l  C ap ítu lo  V I .
I .  INTRODUCCION
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F ina lm en te , en e l  C ap ítu lo  V I I ,  se in c lu ye n  la s  recomendaciones de ac ­
c iones  inm ediatas que perm itan una secuencia  in in te rru m p id a  en tre  l a  formu­
la c ió n  d e l P la n , su ap robación , y su puesta en p r á c t ic a .
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2 . 1 .  U b i c a c i ó n ,  l í m i t e s ,  s u p e r f i c i e  y d iv is ió n  p o l í t ic o - a d m in is t r a t iv a
El  á r e a  de d r e i i a j e . d e  l a  R e p re s a  D a u l e - P e r i p a , t ie n e  forma tra p e z o i­
d a l ,  con  l o s  l a d o s  p a r a l e l o s  o r i e n t a d o s ,  aproximadamente, en d ire c c ió n  este-  
o e s t e , .  G e o g r á f i c a m e n t e ,  l a  Cuenca A p o rtan te , se u b ica  dentro  de la s  ordena­
das 0 o y  I o de  l a t i t u d  sur  y l a s  a b s c i s a s  79°  y  80°  de lo n g itu d  oeste .
El  l í m i t e  s e p t e n t r i o n a l  e s t á  d e fin id o  por una ra m if ic a c ió n  b a ja  (en­
t r e  200 y 300 m. s . n . m . ) ,  de l a  cadena  montañosa  de Los Andes, que se proyec­
t a  h a c i a  e l  o e s t e  y que s e p a r a  l a s  Cuencas de lo s  r í o  Guayas y Esm eraldas.
El l í m i t e  o r i e n t a l  se  e n c u e n t r a  d e f i n i d o  por la  d iv i s o r ia ,  un poco más b a ja  - 
(100 m. s .n .m .  y menos)  de l o s  r í o s  E e r i p a  y Quevedo-Vinces. La f ro n te ra  oc 
c i d e n t a l  e s t á  f o rmada  p o r  una cadena  montañosa de 300 a 500 m. de e le va c ió n  - 
que s e p a r a  l a  Cuenca d e l  Guayas de l a s  p la n ic ie s  co s te ra s  d e l Océano P a c í f ic o ,  
p e r t e n e c i e n t e s  a l a  Cuenca C a r r i z a l - C h o n e .  E l  l ím it e  m e rid io n a l de la  Cuenca 
A p o r t a n t e  no e s t á  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o .  De hecho, l a s  cond ic iones to p o g rá f i­
cas en e l  s i t i o  d e l  p r o y e c t o  de r e p r e s a  determ inan la  necesidad  de un dique - 
a u x i l i a r ,  en d i r e c c i ó n  o e s t e - e s t e ,  que c o n t e n d r á  e l  re s e rv o r io  y a l  mismo tiem  
po d e f i n i r á  e l  l í m i t e  m e r i d i o n a l  de  l a  Cuenca A p o rtan te . 1/
. E l  á r e a  t o t a l  de l a  Cuenca A p o r t a n t e ,  gupera. lo s  4.00,0 kip2. Algunos 
e s t u d i o s  han d e t e r m in a d o  una s u p e r f i c i e  de 4.285 (G uayasconsu lt 1972),' o tros  
4 .1 2 8  ( T a m s - A h t - I n t e g r a l  1 9 7 8 ) ,  y 4 .0 25  (CEDEGE 1976). La c a r to g ra f ía  prepji 
rada  pa ra  e l  f l a n  de C o n s e r v a c i ó n  de l a  Cuenca A p o r t a n t e ,  por la  Unidad de Es 
t u d i o s  A g r o l ó g i c o s  de  CEDEGE en Febrero-Marzo de 1983, mide la  s u p e r f ic ie  de- 
l a  Cuenca en 4 .2 0 0  kni2.
I I .  DESCRIPCION GENERAL DEL AREA
1/ I n f o r m e  s o b r e  H i d r o l o g í a  y M e t e o r o l o g í a  apra e l  Proyecto  d e l P ro p ó s ito
M ú l t i p l e  ' 'Ja ime R o íd o s  A g u i l e r a "  de  CEDEGE. C o n s o r c i o  Tam s-Aht- In tegral. 
D ic i e m b r e  1977.
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D e n t r o  d e l  á r e a  de l a  Cuenca A p o r t a n t e ,  s e  i n c l u y e  l a s  s i g u i e n t e s . p r o v i n c i a s  
c a n t o n e s ,  p a r r o q u i a s .  ( V e r  Cuadro I I . i ;
Cuadro I I .  1. P a r r o q u i a s ,  Cantones  y .P ro v in c ia s  rep resen tadas -
en  e l - "A r ea  1
PROVINCIA CANTON PARROQUIA
Manab í
Chone F la v io  A lfa ro  - R ic a u r te  - Chone
B o l í v a r P ich in ch a
E l  Carmen E l  Carmen
Guayas E l  Empalme La Guayas - Manga d e l Cura
L o s  R í o s Quevedo Quevedo
P i c h i n c h a S t o .  Domingo S to . Domingo
2 .2 . Po b lac ió n  e in f r a e s t ru c tu r a
Según una estim ac ión  1/ basada en e l Censo N ac ion a l de Po b la c ió n  y V iv ie n ­
da de 1982, l a  p ob lac ión  t o t a l  d e l área  s e r ía  <̂e 55.574 h a b ita n té s . ,Un 25% aprc) 
ximadamente corresponde a n iños en edad e s c o la r  re g is trá n d o se  un ín d ic e  de m a t r í­
cu la  de un 80% solam ente. 1/.
Los p r in c ip a le s  cen tro s  poblados se s itú a n  en l a  p e r i f e r ia  d e l á re a , con - 
una n o tab le  ponderación d e l l ím it e  s e p te n tr io n a l,  donde se encuentran  la s  c iuda - 
des de Santo Domingo de lo s  Co lorados, E l  Carmen y F la v io  A lfa ro .
1/ I n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  en l a  Un idad  de  E stud io s  A g ro lóg ico s  de l-a G erencia  T écn i­
ca de CEDEGE.
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Una a l t a  p roporc ión  de la  p ob lac ión  t o t a l  estim ada para e l  á rea  se l o c a l i  - 
za en e l  se c to r  netamente r u r a l ,  d is tr ib u yén d o se  en 330 asentam ientos 1/ en toda 
l a  Cuenca A p o rtan te , 185 de estos poblados pertenecen  ál- .sistem a d e l r ío  D au le ,
y lo s  145 re s ta n te s  a l  sistem a de l r ío  P e r ip a .
E l  á rea  e s tá  dotada de dos c a r re te ra s  im portantes a s fa lta d a s  que c ircundan  
sus extremos n o rte  y o r ie n te .  P a r a le la  a l  l ím it e  n o rte  e s tá  l a  que une Santo - 
Domingo de lo s  Colorados con E l  Carmen, F la v io  A lfa ro  y  Chone. La o t r a ,  une San
to Domingo de lo s  Colorados con e l  Sur de l a  reg ió n  pasando por Buena F e , Quevedo,
E l  Empalme y P ich in ch a .
A l in t e r io r  de l á rea  só lo  e x is te n  dos v ía s  la s t r a d a s .  La p rim era , va  dejs 
de e l  c a se r ío  de Los Angeles (en la  c a r re te ra  Santo Domingo-Quevedo) h a c ia  e l  oejs 
te  cruzando e l  r ío  P e r ip a  hasta  V is ta z o . La o tra  v í a ,  se i ni c i a  en e l  tramo - 
c a rre te ro  en tre  E l  Carmen y F la v io  A lfa ro ,  h a c ia  el su r , cruzando e n tre  lo s  r ío s  
La Esperanza, Venado y Las V a in as , h as ta  e l  poblado La Bramadora.
La v ía  f l u v i a l  es muy u t i l iz a d a  en tiempos de c re c id a s  de in v ie rn o  median­
te  lanchas m otorizadas confluyendo regu larm ente h a c ia  l a  lo c a lid a d  de P ic h in c h a .
/ \ • t
>
2 .3 . Reseña económica genera l de la  Cuenca A p o rtan te .
La  economía d e l á rea  descansa en e l  aprovecham iento a g r íc o la  en p la n ta c ió n  
nes de cacao , ca fé  y banano para ex p o rtac ió n ; y , en c u lt iv o s  anuales de m aíz, f r é  
j o l ,  yuca y o tro s  para consumo lo c a l .  Productos de uso in d u s t r ia l  como abacá, 
caucho y palma a f r ic a n a  se ob tienen  también en e l  á re a , c u lt iv a d o s  preferentem en-
1/ Mapa P la n im é tr ic o , e s c a la  1:100.000 de l a  Cuenca A p o rtan te , preparado en la  
Unidad E je c u to ra  P ro yecto  Ja im e Roídos A g u ile ra .  CEDEGE. 1982.
t e  en la  zona o r i e n t a l .
Las a c t iv id a d e s  p ecu a ria s  se p ra c t ic a n  en genera l en pequeña e s c a la ,  
en prop iedades que manejan la  pradera  en s u p e r f ic ie  de a lred ed o r de 10 has, con 
p a s t iz a le s  de pasto  guinea en su m ayoría . E s ta  e x p lo ta c ió n  se reduce c a s i  a 
la s  ganaderías vacuna, bovina y p o rc in a ; y , por su tamaño y te cn o lo g ía  carecen
de im portanc ia  com erc ia l para la  zona.
E x is te n  f in c a s  con c u lt iv o s  a g ro fo re s ta le s  de ca fé  y cacao b a jo  dose l 
de la u r e l  (C o rd ia ) o cedro ( f a m il ia  Lau raceae ) u o tra s  esp ec ies  fo r e s t a le s ;  que 
perm iten un aprovecham iento maderero ju n to  a la  p ro v is ió n  de productos exporta ­
b le s  y también de a lim en tos , co n s is te n te s  es to s  ú ltim o s  en banano y p lá tan o  de 
la s  p la n ta c io n e s  in i c i a le s  con e s ta s  esp ec ies  u t i l iz a d a s  para  l a  sombra reque­
r id a  en la  prim era etapa d e l c u l t iv o .
La mayor pa rte  de la  madera e x tra íd a  de l á rea  p ro v ien e  de lo s  desmontes 
re a liz a d o s  para  la  co lo n iz a c ió n  a g r íc o la .  Los volúmenes anuales en 1977 1 / .,
a lcanzaban lo s  8.300 m3., de madera r o l l i z a  de e sp e c ies  ta le s  como e l  c a r a c o l ís
ced ro , la u r e l ,  m ora l, a m a r il lo ,  guayacán y b a ls a . Un 50% de e s ta  madera era
vendida en B a lz a r  y P ich in ch a  tran sp o rtad a  en b a lsa s  a r ra s tra d a s  f lo tan d o  r ío  - 
ab a jo . En l a  m ayoría de la s  áreas de c o lo n iz a c ió n ,- se p ie rd e  p rácticam en te  to  
da l a  madera debido a l a  f a l t a  de ase rrad e ro s  y a la s  d i f ic u l t a d e s  de t ra n s ­
p o rte . Según e l  Censo de A serraderos 1973 2/, en e l  á rea  e x is t i r í a n  unos 7
ase rrad e ro s  permanentes, a lo s  que se sum arían unos 5 p o r t á t i le s  según datos de 
l a  Unidad E je cu to ra  d e l P ro yecto  "Ja im e  Roldós A g u ile r a " .
P ro yecto  ILA-Chone. Los Recursos F o re s ta le s  y su Aprovecham iento. ASTEC.
. 1977.2/
Censo de A serraderos 1973. MAG. D ire c c ió n  G eneral de D e s a r ro llo  F o re s ta l 1976.
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O tra a c t iv id a d  p r im a ria  en l a  zona es l a  pesca a r te s a n a l , c a ra c te r iz a ­
da también por e l  autoconsumo.
En d e f in i t i v a ,  son lo s  cen tro s  poblados can ton a les  y p a rro q u ia le s  lo s  - 
que concentran la  mayor can tid ad  de a c t iv id a d ,  en lo s  rubros de in d u s t r ia s ,  comear 
c ió ,  s e r v ic io s  urbanos, tran sp o rte  y o tro s .
2 .4 . S ín te s is  de l P ro yecto  de P ro p ó s ito  M ú lt ip le  Ja im e Roídos A g u ile ra
En e s ta  secc ió n  se in c lu y e  un b reve  resumen sobre e l  tema que se t r a t a
con mayor d e ta l le  en e l  Anexo 1.
E l P ro yecto  comprende un conjunto  de obras basado en e l  aprovechamien­
to  de l s i t i o  de represam iento  de mayor capacidad  de toda l a  Cuenca d e l Guayas. 
Contempla l a  co n s tru cc ió n  de l a  rep resa  "D a u le - P e r ip a ", para  a lred ed o r de 6.000 
m illo n e s  de m3. E l  uso de la  obra d estaca :
a . Regadío de — 100.000 has de t ie r r a s  lo c a liz a d a s  tan to  en e l ’ V a l le  d e l r ío
D au le , como en la  p ro v in c ia  de Manabí y en l a  P e n ín su la  de Santa E le n a , median­
te  t ra s v a se s .
b . C on tro l de inundaciones en la s  t ie r r a s  ub icadas en e l  v a l l e  d e l r ío  D au le, -
aguas abajo  de la  re p re sa , co n tro l que ha s ido  estimado de e f ic a c ia  t o t a l  para -
un período  de re to rno  de uno en v e in te  años.
c . Operación de una C en tra l H id ro e lé c t r ic a  de 130 MW de p o ten c ia1 in s ta la d a  que
operará  inco rporada a l  Sistem a N ac ion a l In te rco n e c ta d o .
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d. Aprovis ionam iento  de l agua po tab le  para la  ciudad de G uayaqu il a l  n iv e l  de 
l a  P la n ta  P o ta b iliz a d o ra  de " La Toma
e . C on tro l de l a  in t ru s ió n  de l f re n te  m arítim o s a l in o ;  y ,
f .  M ejoram iento de la s  cond ic iones de n ave g ab ilid ad  d e l r ío  D au le .
Un ca le n d a r io  a c tu a liz a d o  d e fin e  e l  año 1987, como l a  fecha de in ic io  
de operación  de l a  obra que ahora se encuen tra  en sus prim eras etapas de cons - 
t ru c c ió n .
2 .5 . V a r ia b le s  F ís ic a s
a . R e l ie v e :  La  mayor p a rte  de la  Cuenca A p o rtan te  descansa ba jo  la  e le va c ió n
de 200 m.
En Santo Domingo de lo s  Co lo rados, en e l  ex treno  n o r- o r ie n ta l de la Cuenca 
Aportante se encuentran las máximas e le v a c io n e s , de 500 a 600 m ., disminuyendo a - 
100 m ., o menos en d ire c c ió n  su r, s igu iendo  l a  c a r r e te ra  Santo Domingo-Quevedo. 
E le va c io n e s  s im ila re s  de 300 a 500 m ., d e fin e n / e l l ím i t e  o c c id e n ta l.  >
La to p o g ra fía  en g e n e ra l, se compone de montañas onduladas de pequeña 
e le v a c ió n , v a l le s  angostos y cauces de r ío s  en forma de d e s f i la d e ro s ,  formados 
por ra m if ic a c io n e s  predom inantes d e n d r ít ic a s .
b . H id ro g ra f ía :  E l  p o te n c ia l h íd r ic o  de la  Cuenca A po rtan te  e s tá  d e fin id o  -
por una s e r ie  de t r ib u ta r io s  que o r ig in a n  lo s  subsistem as: 
D au le , P e r ip a  y r ío  de Oro.
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E l  xoayor ap orte  ocurre  en la  subcuenca d e l r ío  de Oro, que ocupa e l  
43% d e l t o t a l  d e l á rea  de l a  Cuenca, donde con fluyen  como p r in c ip a le s  t r ib u ta  - 
r io s  lo s  r ío s  Pupusa, Sandina, Copal, G u ich ip e , C ajones, Esperanza, Las  V a in as , 
Arena, La Morena, P e s c a d il lo  de In cas  y r ío  Garza. Los r ío s  Pupusa y Esperan­
za son de régimen permanente y se c a ra c te r iz a n  por e s c u r r i r  caudales mínimos en 
l a  época de mayor e s t ia j e ,  s in  l le g a r  a seca rse  como parece o c u r r i r  sobretodo en 
e l  curso su p e rio r de lo s  re s ta n te s  t r ib u t a r io s  de l r ío  de Oro.
E l 30% de l a  Cuenca, e s tá  formada por e l  s istem a d e l r ío  P e r ip a  con lo s  
r ío s  Congoma, Chaune Ch ico , Chaune Grande, A rm ad illo  Grande, S a la p í C h ico , Sa la-  
p í Grande, e n tre  lo s  más im portantes que en su m ayoría p resen tan  un régimen de 
e s c o rre n t ía  permanente.
La subcuenca d e l r ío  Daule rep resen ta  e l  27% d e l t e r r i t o r i o  ap o rtan te , 
a lo jando  como p r in c ip a le s  t r ib u t a r io s ,  lo s  r ío s  San Pedro , P e s c a d il lo  y  Congui­
l l o .  En la  e s ta c ió n  seca , l a  e s cu rre n c ia  de es to s  t r ib u t a r io s  es menor, pa re ­
ciendo que flu yen  in te rm ite n te .
En g e n e ra l, lo s  caudales en e l  s i t i o  de p resa  f lu c tú a n  desde 141 m3/seg. 
y 548 m 3/seg., en la  época l lu v io s a ;  h as ta  59 m 3/seg., y  14 m 3/seg., en l a  época 
seca , y según l a  in ten s id a d  de la s  l lu v ia s .
/ , y.  /
c . Su e lo s .-  Por su m a te r ia l de o r ig e n , lo s  sue los de l a  Cuenca A portan te  se - 
c la s i f i c a n  en v o lc á n ico s  y sed im entarios
i .  Sue los v o lc á n ic o s : se c la s i f i c a n  en dos c a te g o r ía s  de acuerdo a su d esa rr£
l i o  pedogenético :
- Con mayor d e s a r ro llo  pedogenético . Son sue los  r ic o s ,  b ien  drenados, p ro fun  
dos y de te x tu ra  fra n ca . Cubren 49.570 h ec tá reas  sobre una to p o g ra fía  irregu.
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l a r  con premominio de pend ientes de l rango 10-25%. Por su uso p o te n c ia l  
corresponden a la s  c la se s  I I I  y IV ,  presentando cond ic iones ap tas para una am­
p l ia  gama de c u lt iv o s .
Con menor d e s a r ro llo  pedogenético : Ig u a l que lo s  a n te r io re s  q on stitu yen
de lo s  m ejores sue los de la  Cuenca A po rtan te . Se lo c a l iz a n  á l  n o rte  y n o res te  - 
sobre la  s u p e f f ic ie  de 121.338 has. La to p o g ra fía  de lo s  se c to re s  que ocupan 
es de pend iente preponderante en tre  10 y 25%. Po tenc ia lm en te  se c la s i f i c a n  en 
la s  c a te rg o r ía s  de uso I I I  y IV .
A so c ia c ió n : Mayor y menor d e s a r ro llo  pedogenético : 44.650 h e c tá re a s .
i i .  Suelos sed im entarios  m arinos: D erivan  de lechos rocosos de p iz a r ra  y  a re
ñ is c a s . C onstituyen  lo s  depósitos más an tiguos de la  Cuenca A p o rtan te .
Con mayor d e s a r ro llo  pedogenético : Son sue los más pobres y a r c i l lo s o s ,  con 
d ren a je  más b ien  re s tr in g id o . Se lo c a l iz a n  h a c ia  e l  oeste  de la  Cuenca Apor­
tan te  en pend ientes en tre  25-50%, sobre 76.448 h e c tá re a s . Pertenecen  a la s  c ía
ses IV  y V de uso p o te n c ia l.
Con menor d e s a r ro llo  pedogenético : Son sue los poco profundos co n s t itu id o s
mayormente por a re n is c a s . Se ub ican  h ac ia  e l cen tro  de la  Cuenca A p o rtan te , 
sobre pend ientes sup e rio res  a l  25 y a l  50%. Su uso p o te n c ia l corresponde a 
la  c la se  V. Cubren 61.276 h e c tá reas . '
A so c iac ió n  vo lc á n ico s  sed im en ta rio s : 67.168 hectá reas
Un resumen de estos an tecedentes se in c lu y e  en e l  Cuadro I I . 2.
d. C lim a: De acuerdo a la  c la s i f i c a c ió n  de Kóppen, la  Cuenca A po rtan te  presen
ta  un c lim a t r o p ic a l  húmedo, con una época l lu v io s a  in te n sa  y un ve  
rano prolongado.
C U A D R O  II-2 
SUPERFICIES Y PORCENTAJES DE LOS SUELOS IDENTIFICADOS
EN LA CUENCA APORTANTE
ORIGEN E V O L U C I O N PRINCIPALES CARACTERISTICAS
CLASIFICACION A SUPERFICIE
NIVEL DE SUBGRUPO HAS PORCENT.
Mayor  d e s a r r o l l o  P e d o g e n é t i  
co
P r o f u n d o s , p r e s e n t a n  h o r i z o n t e  su­
p e r f i c i a l  m o l i c o  s o b r e  un B cá m b i -  
co  f r a n c o  a s e n t a d o  s o b r e  un C p r o ­
fundo  f r a n c o  a r c i l l o s o  a a r c i l l a .
Typ ic  H ap lu d o ll 49.070 11.7
VOLCANICO
Menor d e s a r r o l l o  P e d o g e n é t i  
co
P r o f u n d o s ,  f r a n c o s  d e l e z n a b l e s ,  po 
r o z o s ;  h o r i z o n t e  B c á m b i c o ,  f r a n c o  
a r e n o s o ,  s o b r e  un C f r a n c o  a r c i l l o  
a r e n o s o
U d i c  E u t r a n d e p t 121.338 29.0
Typ ic  H ap lu d o ll-  
U dic-Eu trandep t 2.416 0.6
■v
Typ ic  H ap lu d o ll-  
Typ ic  T ropuda lf 42.234 10.1
Sue los con mayor d e s a r ro llo  
pedogenético
C a ra c te r iz a d o s  por la  p re se n c ia  - 
de un h o r iz o n te  a r g i l i c o .  La  te x ­
tu ra  d e l p e r f i l  v a r ía  de fran co  a r  
c i l l o s a ,  dura y m asiva , moderada - 
mente pro fundos; d ren a je  moderada­
mente r e s t r in g id o  a r e s t r in g id o .
R h od u sta lf 76.448 18.2
SEDIMENTA- -
Suelos con menor d e s a r ro llo  
pedogenético
P e r f i l  fran co  a fran co  a r c i l lo s o  , 
con d ren a je  moderadamente r e s t r in ­
P a r a l i t h i c  Euto  
pep t 21.263 5.1
RIOS
■ .
gido profundo; c a ra c te r iz a d o  por - 
l a  p re se n c ia  de un cámbico que se 
a s ie n ta  sobre un C duro,' m asivo , - 
fran co  a r c i l l o  arenoso .
P a r a l i t h i c  U stro  
pepts 31.894 7.6
Sue los con in c ip ie n te  desa­
r r o l lo  pedogenético
P a r a l i t h i c  U sto r  
ten ts 8.119 1.9
VOLCANICO
SEDIMENTARIO ---------------- - ----------- - --------- -— i
P a r a l i t h i c  Euto-
p e p t s - R h o d u d a l f s 419-450 100.2
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La p r e c ip ita c ió n  media anual es de 2.173 mm. La época más l lu v io s a  - 
corresponde a lo s  meses en tre  D iciem bre y A b r i l  por lo  g e n e ra l; siendo mas l l u ­
v io so  e l  s e c to r  o r ie n t a l  de la  Cuenca A p o rta n te .
La tem peratura media anual f lu c tú a  e n tre  21°C a l  norte» y 24°C a l  su r, 
con d ife re n c ia s  de 1 a 2 grados en lo s  v a lo re s  extrem os.
e . V egetac ión : La Cuenca A portan te  e s tá  c u b ie rta  por veg e ta c ió n  t r o p ic a l  r
regularmente densa, aunque no muy a l t a .  La co b ertu ra  v e g e ta l que es cons­
ta n te  a lo  la rg o  de l año produce una adecuada re te n c ió n  de e s c u rr im ie n to . S in  
embargo, e l  desmonte genera lizad o  d e l monte p rim ario  v ie n e  ocasionando preocupja 
c ion  por e l  r ie sg o  de e ro s ió n  en te rren o s  con pend ien tes su p e r io re s  a l  25%, sobre  
sue los  sed im entarios  de b a ja  f e r t i l id a d  n a tu ra l,  d e l s e c to r  oeste  y n o res te  d e l 
D au le .
La unidades de uso consideradas son:
Bosque N a tu ra l.-  Bosque a lto  lo c a liz a d o  sobre r e l ie v e s  c o n t in e n ta le s . In f lu e n  
ciado  por l a  p re sen c ia  de garúa y n e b lin a . V egetac ión  con epi^ 
f it '& s , musgo, liq ú en es  y b ro m e lia ceas .
'  • , V: / '
t
Bosque con F ru ta le s :  P re se n c ia  o cas io n a l de f r u ta le s  ín d ife jre n c ia d o s : c a fé , ca ­
cao, banano, c í t r i c o s .
Areas s in  bosques: P re se n c ia  de c u lt iv o s  perm anentes, c ic lo  co rto  y  p a s t iz a le s
n a tu ra le s  y a r t i f i c i a l e s .
Las rsu p e rfic ie s  ocupadas por cada uno de e s ta s  ca teg o ría^  se resumen en 
e l  Cuadro I I . 3., y se g ra f ic a n  eii e l  Mapa 1, (Ver pág ina 1 5 a .) .
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Cuadro I I . 3 . USO ACTUAL FORESTAL
Uso A c tu a l S u p e r f ic ie
Has %
Bosque N a tu ra l 65.600 16
Bosque con F ru ta le s 50.200 12
Areas s in  bosque 304.200 72
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U S O  A C T U A L  F O R E S T A L
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La Cuenca A portan te  de la  Represa D a u le - P e r ip a , se s i tú a ,  de acuerdo a 
la  zo .n if icac io n  fo r e s t a l  dentro  de la  ca te g o r ía  g e o g rá f ic a  de "Zona d e l V a l le  de l 
Río Guayas". Según la  d e sc r ip c ió n  gene ra l para e l  s e c to r  f o r e s t a l  en la  re g ió n , 
c o n s t itu y e  un á rea  de neta  vocac ión  p ro te c to ra  de lo s  recu rsos  de agua y su e lo .
Actualm ente, puede a f irm a rse  que e l  á rea  de l a  Cuenca A po rtan te  se en­
cuen tra  aún, en una etapa de su e vo lu c ió n  en que es p o s ib le  ordenar su manejo tec^ 
n ico  y económico para lo g ra r  la  p re se rvac ió n  d e l ecos istem a. Po r e l  co n tra
r io ,  s i  no se a p lic a n  medidas de co n tro l de l á  u t i l iz a c ió n  d e l recu rso  f o r e s t a l  - 
en forma oportuna, e l  o b je t iv o  de conserva r lo s  recu rso s  n a tu ra le s  renovab les  no 
podrá a lcan z a rse  en mucho tiempo y s i  se lo g ra ra  s e r ía  con e levad as  in ve rs io n e s  -
que hoy mismo no es n ecesa rio  h ace r.
P rá c tica m en te , l a  m itad d e l t o t a l  de la  s u p e r f ic ie  d e l á rea  p resen ta  - 
una a p t itu d  exclusivam ente de p ro te cc ió n . Geográficam ente corresponde a gran - 
p a rte  de la  subcuenca de l r ío  Daule ocupando todo e l  s e c to r  o c c id e n ta l d e l á rea  - 
sobre e l  sistem a o ro g rá fico  de la  C o rd il le r a  de B a lz a r .
Lo que co n s t itu y e  e l  s e c to r  en tre  e l  Daule y  e l  P e r ip a  y/.todq 'la  Sub -
cuenca de l P e r ip a  (a lred ed o r de un 40% d e l t o t a l ) , aparece con vo cac ión  fo r e s t a l  
de producción ba jo  cobertu ra  permanente d e l Sue lo . Es d e c ir ,  en es te  caso , lo s  
sec to re s  de uso p o te n c ia l fo r e s t a l  pueden se r manejados como bosques m ixtos (ex  
trayendo la  madera p a rc ia lm en te  cada co sech a ), como sistem as a g r o s i lv íc o la s  (c a ­
fó; ba jo  dose l de la u r e l  u o tra  esp ec ie  f o r e s t a l )  o b ien  con sistem a s ilv o p a s to  - 
r í l  (p radera  bajo  c u b ie r ta  f o r e s t a l ) .
F in a lm en te , toda e l  á rea  de in f lu e n c ia  d ir e c t a  d e l embalse de l a  rep re ­
sa adqu iere  una c a r a c t e r ís t ic a  nuevamente de manejo f o r e s t a l  de p ro te c c ió n .
III. DESCRIPCION FORESTAL
3 .1 . R esu lta d o  de la  z o n i f i c a c ió n  f o r e s t a l  r e g io n a l  y  c a l i f i c a c i ó n  d e l  á rea
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En s ín t e s is ,  e l  funcionam iento  e f ic a z  d e l complejo de obras d e l P ro yecto  
de P ro p ó s ito  M ú lt ip le  "Ja im e  Roídos A g u ile r a " ,  cond ic iona  e l  á rea  de l a  Cuenca 
Aportan te de la  rep resa  D a u le - P e r ip a , a un tra tam ien to  d e l Recurso F o re s ta l emji 
nentemente c o n s e rv a c io n is ta .
3 .2 . T ip o lo g ía  f o r e s t a l  d e l á r e a :
Los es tu d io s  ap licad o s  a l  recu rso  f o r e s t a l  de la  Cuenca A p o rtan te , deter^ 
minaron la  u t i l id a d  de a n a liz a r  en dos agrupaciones l a  c a ra c te r iz a c ió n  poten - 
c i a l  d e l recu rso  f o r e s t a l :  i  Sistem a de c la s i f i c a c ió n  e co ló g ica  de H o ldridge; y ,
i i .  C la s i f ic a c ió n  d e l uso p o te n c ia l f o r e s t a l  de lo s  su e lo s , a p a r t i r  de su ca ­
r a c te r iz a c ió n  por rangos de pend ien tes.
i .  Zonas b io g e o g rá f ic a s : E l  s istem a de c la s i f i c a c ió n  de H o ld rid g e , d if e re n c ia
la s  zonas b io g e o g rá fic a s  que se describ en  en e l  Cua­
dro I I I . 1 ., ¥  se g ra f ic a n  en e l  Mapa 2, (Ver página 1 8 a .).
i i .U s o  p o te n c ia l f o r e s t a l :  De acuerdo a l  uso p o te n c ia l f o r e s t a l ,  e l  área de
la  Cuenca A p o rtan te , que deberá m anejarse ba jo  a l ­
gún t ip o  de c u b ie rta  arbórea se d is t r ib u y e  de l a  s ig u ie n te  forma:
' , / '
a . Bosque de p ro te c c ió n : Se ex tiende  e s te  s e c to r ,  sobre l a  mayor p a rte  de l - 
área extrema o c c id e n ta l de l a  Cuenca A p o rtan te , sobre pend ien tes su p e rio res  a l  
50%. Abarca una s u p e r f ic ie  de 157.550 h á s . ,  que rep resen tan  e l  37.5% de to ­
da e l  á rea .
b . Bosque de producción y co nservac ió n : Ocupa gran p a rte  de l a  zona c e n t ra l  
de la  Cuenca Aportan te  con pequeñas in c ru s ta c io n e s  en e l  o e s te . Cubre una su 
p e r f ic ie  de 157.530 hás (37,5% d e l t o t a l  g e n e ra l) ,  que corresponde a l  á rea  de
CANTO*
b m h - PIVL tEL CARMEN
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19.18 Zona o r ie n t a l 100-400 23 - 24 2500 - 3800 per húmeda
2. Bosque muy húmedo t r o p ic a l  
t r a n s ic io n a l  a bosque húme 
do t r o p ic a l
77.424 18.43 Zona Nor-cen 
t r a l
100-400 24 - 25 2500 - 3300 per húmeda 
húmeda
3. Bosque muy húmedo sub-tro  
p ic a l
5.372 1.28 C en tro-o rien
t a l
-100 23 - 24 2500 - 3300 per húmeda
4. Bosque húmedo t r o p ic a l 127.769 30.42 F a ja  c e n t ra l  
d ire c c ió n  ñor 
te - su r  ensan­




24 - 25 
24
2000 - 2500 
1500 - 2000
húmeda
5. Bosque húmedo t r o p ic a l  - 
t r a n s ic io n a l  a bosque seco . 
t r o p ic a l
128.860 30.69 Oeste 100-400 24 - 25 1500 - 2000 húmeda
'klL.OoO Aoo* 0o
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pend ientes en tre  25-50%.
c . A g r i s i l v i c u l t u r a : Se ex tiende  en un área  d isp e rsa  d e l cen tro  de l a  Cuenca
A portan te  sobre pend ientes en tre  10-25%; con una ex ten s ión  de 59.300 h á s . ,  o 
sea , e l  14,1% d e l á rea  t o t a l  de la  Cuenca A p o rtan te .
Según e s ta  c la s i f i c a c ió n ,  e l  se c to r  de l a  Cuenca A po rtan te  d e s t in a b le  a usos 
ag ropecuarios só lo , l l e g a r ía  a la s  18.850 h á s . ,  que rep resen ta  e l  4.5% d e l á rea  
t o t a l ;  y ,  e s tá  lo c a liz a d o  en lo s  bordes de todo e l  l ím it e  o r ie n t a l  d e l á rea .
Por su p a r te , e l  área  d e l Embalse es de 27.000 hás (6 .4 % ) y  no se ha in c lu id o  
en la s  c a te g o r ía s  a n te r io re s .  (Ver Mapa 3, en la  página 19 a . ) .
3 .3 . A n á l is is  de lo s  recu rsos  fo re s ta le s  por se c to re s  id e n t if ic a d o s
De acuerdo a l  re su ltad o  de l a  z o n if ic a c io n  d e l á re s , se determ inaron  
t r e s  sec to re s  b ien  d ife re n c ia d o s :
' ■ , /. ¡ '
i .  Sec to r subcuenca d e l Daule
i i .  Sec to r subcuenca de l P e r ip a
i i i . S e c t o r  á rea  de in f lu e n c ia  d e l Embalse.
En e l  Cuadro I I I . 2. se d e ta lla n  la s  s u p e r f ic ie s  fo re s ta le s  de cada
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CUADRO I I I .  2. SUPERFICIES FORESTALES POR SECTOR Y TOTAL PARA LA CUENCA (h e c t á r e a s ) .
CATEGORIAS DE USO 
FORESTAL Y OTRAS
S E C T O R E S
T O T A LSub-cuenca Daule Sub-cuenca P e r ip a Area de in f lu e n c ia  
d e l Embalse
PROTECCION FORESTAL
s - Bosque n a tu ra lo
A - Bosque con f r u ta le s
















FORESTAL. 58.600 80.400 18.300 157.300
T J
s - Bosque n a tu ra l 13.900 1.000 - 14.900
A. - Bosque con f r u ta le s 19.700 3.700 3.500 26.900
u - S in  bosquea
]
25.000 75.700 14.800 115.500
AGRISILVICULTURA - 59.300 - 59.300
s - Bosque n a tu ra l 5.800 5.800
A --v
£ - S in  bosque u a 
1
53.500 53.500
O tros usos 18.850 27.000 45.850
A g r íc o la - 18.850 - 18.850
Area de embalse - 27.000 27.000
TOTALES 204.300 ; 159.050 56.650 420.000
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E l  aprovecham iento fo r e s t a l  en e l  á rea  p ro v iene  básicam ente de la  extrae  
c ion  s e le c t iv a  de determ inadas espec ies  y trozas  que se tumban en e l proceso de 
" h a b i l i t a c ió n "  de t ie r r a s  fo re s ta le s  para uso ag ropecuario . En e fe c to , se a f ir_  
ma que la  co lo n iz a c ió n  p re v ia  a l  d e s a r ro llo  de la  in f r a e s t ru c tu r a  v i a l ,  e x p lic a  
la  s ig n i f i c a t i v a  d evas tac ión  de lo s  bosques por p a rte  de aq u e llo s  colonos que 
requ ieren  j u s t i f i c a r  e l c u lt iv o  de la s  t ie r r a s  as ignadas. _l/.
En la  margen iz q u ie rd a  de l Daule h a c ia  e l  s e c to r  c e n t ra l de l a  Cuenca - 
A p ortan te , la  co rta  de lo s  á rb o les  se r e a l iz a  por lo s  colonos en forma manual 
por e l p ro p ie ta r io  de la  f in c a  y fa m il ia r e s .  E l  rend im iento  re g is tra d o  es de - 
tre  á rb o les  d ia r io s  para una c u a d r i l la  compuesta de dos hacheros experimentados
y dos macheteros encargados del desrame y e l  trozado .
Para cada p ie i se lecc ionad o  se aprovecha un promedio de 2 m3, por á rb o l.
E l  tra n sp o rte  hasta  un máximo de 500 m ., h as ta  e l  r ío  r e g is t r a  un ren ­
dim iento de 2 metros cúb icos por persona a l  d ía .
En 1977 lo s  costos por faena y metro éú b icos , eran lb s  á ig u ié n te s  en
e l á rea :
3 .4 . La p rod u cc ión  f o r e s t a l :




POR ARBOL POR M3.
S/. 40 S/.55
Desrame y trozado S/. 70
Transporte  (a r r a s t r e  has 
ta  e l  r ío  por - 500m.). S/.50
Costo por metro cúb ico  de madera r o l l i z a  S/.105
(puesta a o r i l l a  de l r í o ) .
3
E l  p re c io  de ven ta  a l  b a lse ro  era  de S/. 200 por m .
E l  es tud io  mencionado 1/ c a lc u la  que unos 100 fin q u e ro s  vend ían  en tre  30
y 40 mJ  por año con estos es tánd ares . Be a l l í  que e s te  t ip o  de "p ro d u c to r" e x tra ía  
en conjunto  i- 3000—4000 m3. ,  de madera r o l l i z a  a l  año; ingresando S/. 95 .oo por m3. 
o sea S/. 2.850 a S/. 3.800 a l  año, cada uno.
H acia  la  margen derecha d e l D au le , se ex p lo ta  madera para  a s e r r ío  lo c a l  - 
en unas 4 6 5  unidades p o r t á t i le s .  E n tre  1.000 y 1.200 m3., de madera r o l l i z a  se' i y  i
ex traen  anualmente d e l se c to r  con estos  p ro p ós ito s .
A l ig u a l que en la  zona an te rio rm en te  a n a liz a d a , se t r a t a  de p iezas  muy 
se lecc ion ad as  de unos 6 metros de la rg o , con un d iám etro  en tre  60 cm ., y 70 cm ., - 
mínimos y s in  d e fe c to s ; de la s  esp ec ies  de c a r a c o l i ,  l a u r e l ,  ced ro , cacao y m ora l.
En e l  caso de tran sp o rte  de la  madera r ío  a b a jo , se u t i l i z a  también la  b a ls a ,
que a l  mismo tiempo que se aprovecha para ven d e rla  en lo s  ase rrad e ro s  r ib e re ñ o s ,  
se s ir v e  de p iezas de e s ta  esp ec ie  para ayudar a la  f lo t a b i l id a d  d e l tra n sp o rte .
En la zona noroeste de la  Cuenca Aportante , también se exp lo ta  .muy se le c tivam en te  
e l  bosque, especia lm ente  e l  a m a r illo  y e l  guayacán, que son empleados lo ca lm ente
1/ D iag n o stico  de lo s  recu rsos  fo re s ta le s  y su aprovecham iento. P ro yecto  Ila-Chone  
ASTEC. 1977.
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En cuanto a la s  in d u s t r ia s  fo r e s ta le s  d e l á re a , se estim a l a  e x is te n c ia  
de unos 4 6 5  ase rrad e ro s  p o r t á t i le s  que procesan madera p ro ven ien te  de lo s  des - 
montes loca lm ente  1/. E s tab le c im ie n to s  in d u s t r ia le s  fo r e s ta le s  de c a rá c te r  p e r­
manente, según e l Censo de A serraderos de 1973, se lo c a l iz a r ía n  en E l  Carmen 4 as_e 
r ra d e ro s , y en la  ru ta  en tre  Santo Domingo y E l  Carmen, 3 a se rrad e ro s . E s ta s  7 
unidades rep resen tan  en conjunto  un consumo de 6.600 m3 de madera r o l l i z a .
La m itad de l ab astec im ien to  de e s ta s  unidades permanentes se co ns id e ra  
como aprovecham iento de bosques de la  Cuenca ^pprtante-
En g e n e ra l, se estim a un aprovechamiento t o t a l  de madera para usos indus 
t r i a l e s , de 8.300 m3., a l  año en toda la  Cuenca, A p o rtan te . E l  v a lo r  promedio -
de l metro cúb ico  a lcanza  lo s  S/. 200.oo de t a l  manera, e l  v a lo r  t o t a l  de e s te  ru  - 
bro p rod uctivo  l l e g a r ía  anualmente S/. 1 '660.000.
para  la  p o s ta c ió n  de lo s  c e r c o s  en p a s t i z a le s  y  para c o n s tru c c io n e s .
1/ In fo rm ación  de la  Unidad E je cu to ra  d e l P ro yecto  de P ro p o s ito  M ú lt ip le  Ja im e - 
Roídos A g u ile ra .
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I v - PERSPECTIVAS DE CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES DEL
AREA .
4 .1 . Tendencias p re v is ta s  en e l  tra tam ien to  de lo s  recu rso s  fo r e s t a le s  d e l -
área
Los bosques de la  zona carecen  de l a t r a c t iv o  s u f ic ie n te  como para  in te r e  
sar a em presarios fo r e s ta le s  h a b itu a le s  en l a  producción f o r e s t a l .  Las  d i f i c u l t í i  
des p rop ias  de l bosque t r o p ic a l  para la  ob tención  de un iform idad  y  c a lid a d  de l a  - 
madera, agregadas a la s  l im ita n te s  de a c c e s ib i l id a d  y  a la  c a r e s t ía  d e l tran sp o rte ; 
co n s t itu ye n  la s  l im ita c io n e s  más e lo cuen tes  a una ex p lo tac ió n  f o r e s t a l  permanente 
de lo s  bosques d e l á rea .
S in  embargo, la  ocupación d e rivad a  de programas de co lo n iz a c ió n , genera  
d irectam ente  una p res ión  por e l desmonte. Aunque la  pé rd ida  de madera en e l  bo_s 
que es muy a l t a  en es te  caso , e l  p o rcen ta je  que puede ap rovecharse  lo ca lm ente  o 
venderse , rep resen ta  para e l  colono un ingreso  a d ic io n a l a su o b je t iv o  b ás ico  que 
es e l  uso de la s  t ie r r a s  desmontadas para sus c u lt iv o s  a g r íc o la s  y  ganaderos.
Aprovechando e l  ab astec im ien to  b a ra to  de madera r o l l i z a  e x tra íd a  en á reas  
de co lo n iz a c ió n , algunos productores fo r e s ta le s  se in s ta la n  en cen tro s  poblados - 
re la t iv a m e n te  cercanos a es ta s  á reas  y m antienen /un buen negocio m aderero, con ba­
jo s  costos y, con demanda lo c a l  y de lo s  cen tro s  más d e sa rro lla d o s  donde venden tam 
b ien  a ba jo s  p re c io s  la  madera aserrad a  que es e labo rada fin a lm e n te  en p la n ta s  in  
d u s t r ia le s  e f ic ie n te s  y b ien  equipadas p a ra  la  ven ta  a l  consumidor d ir e c to .
E s te  proceso es t íp ic o  de p rácticam en te  todas la s  á reas  de co lo n iz a c ió n  
en la s  zonas fo r e s ta le s  de lo s  p a íse s  en d e s a r ro l lo .  También r e s u lt a  muy c la ro  
que es e l  mismo proceso p resen te  actualm ente en e l  á re a . Los re su lta d o s  d e l de­
te r io ro  de lo s  recu rso s  fo re s ta le s  se han ven ido  a d v ir t ie n d o  por todos lo s  es tu  - 
d ios reca íd o s  sobre e l  tema en e l  á re a , en lo s  ú ltim os 10 a 15 años.
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En cuanto a la s  s itu a c io n e s  nuevas p re v is ta s  en e l  á re a , se destacan :
i .  la  co nstru cc ió n  y postenor operación  d e l Embalse y la  Represa D au le-Perip a  con - 
sus obras conexas; y ,  i i .  la  co n s tru cc ió n  de la  c a r r e te ra  Pu erto  Ila-Chone que - 
a tra v e s a rá  toda e l  área  de o r ie n te  a pon ien te  más o menos a la  m itad de l a  d is ta n ­
c ia  en tre  lo s  l im it e s  n o rte  y su r.
A es ta s  nuevas obras que in c id irán  en l a  evo lu c ió n  d e l á rea  se debe agregar 
e l  d e s a rro llo  de la s  zonas vec in a s  y de la  a cc ió n  p ro g re s iv a  de ocupación económi­
ca a lo  la rg o  de la s  c a r re te ra s  que enmarcan toda la  ex tens ión  de sus l ím it e s  n o r­
te  y o r ie n te .
En resumen, se puede c o n c lu ir  que la s  tend enc ias  p re v is ta s  se c a r a c t e r i ­
zan por un increm ento ace le rad o  de la  ocupación t e r r i t o r i a l  d e l á re a . La acc ión  
consecuente sobre lo s  bosques de la  Cuenca ap o rtan te  se rá  predonderantemente de e li. 
minaclón para h a b i l i t a r  los sue los a c u lt iv o s  a g r íc o la s .  En consecuenc ia , de no me_ 
d ia r  una e fe c t iv a  acc ión  de agencias responsab les en e l  uso de lo s  recu rso s  n a tu ­
r a le s  a n iv e l  n a c io n a l, la  tendencia  so s ten id a  h as ta  ahora de e lim in a c ió n  p rog re ­
s iv a  de lo s  bosques s in  s u je ta rs e  a p rá c t ic a s  de co nse rvac ió n , te rm in a r ía  por lie :  
va r  e l  ecosistem a de l área a s itu a c io n e s  realm ente c r í t i c a s  de c o n tro la r ,
4 .2 .A lte rn a t iv a s  de manejo d e l bosque n a t iv o
f  . /Á /
Según la  in fo rm ación  más re c ie n te  ob ten ida por la  Unidad de E s tu d io s  Agro 
ló g ico s  de la  G erenc ia  Técn ica  de CEDEGE, e l  bosque n a t iv o  en la  zona cubre ap ro x i 
madamente 65.600 h a s . ,  o sea e l 16% d e l t o t a l .
La mayor ex tensión  de es te  bosque se lo c a l iz a  h a c ia  e l  s e c to r  o c c id e n ta l 
en la  Subcuenca d e l D au le . A lgunas escasas manchas de e s te  t ip o  se p royectan  en la  
subcuenca d e l P e r ip a  en lo s  lugares  de más d i f í c i l  acceso .
En e l  se c to r  de l embalse no se r e g is t r a n  s u p e r f ic ie s  c u b ie r ta s  con bos­
que n a t iv o ,  tan to  en e l  vaso de l Embalse como dentro  de l "p o lígono  de in f lu e n c ia
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Examinando la  s itu a c ió n  en cada s e c to r  se l le g a  a la s  s ig u ie n te s  conclusivo
nes:
a.  Se c to r  D au le : La comparación de la s  á reas  de co b e rtu ra  a c tu a l con l a  voca -
c ió n  o a p t itu d  de uso de lo s  su e lo s , no d e ja  lu g a r  a dudas - 
que todo e l  bosque e x is te n te  en e s te  se c to r  debe ser destinado  a p ro te c c ió n , s ie n ­
do manejado con p ro p ó s ito s  exclusivam ente de co nse rvac ió n .
En lu g a res  c r í t i c o s  de e s te  s e c to r , v in cu lad o s  a la s  Cuencas C o lec to ra s  
d e l Sistem a H id ro g rá f ic o  de lD au le  se rá  n ecesa rio  in co rp o ra r  lo s  bosques e x is te n te s  
dentro  de esquemas de e s ta b i l iz a c ió n  de la d e ra s  y co rre c c ió n  de to r re n te s .
También en e s te  se c to r  e x is te  la  a l t e r n a t iv a  de s e le c c io n a r  una superf^L
c ié  s u f ic ie n te  de bosques como para  e l  e s ta b le c im ie n to  de un "A rea  de Conservación ’'
dentro d e l Sistem a de A reas N a tu ra le s  d e l P a ís .
b. S e c to r  P e r ip a : La escasa cob ertu ra  fo r e s t a l  n a t iv a  d e l s e c to r  recomienda -
p rácticam en te  una a l t e r n a t iv a  exclusivam ente de p ro te cc ió n  
para e l  bosque e x is te n te ,  agregando e l  aprovecham iento -sólo en basoá albamente — 
ju s t i f ic a d o s  y sometidos a la  reg lam entac ión  f o r e s t a l  en térm inos muy d e f in id o s .
Considerando e l e levado p o rcen ta je  de sue los  de a p t itu d  f o r e s t a l  d e l sec
to r ,  se rá  n ecesa rio  poner e l  mayor é n fa s is ,  en l a  r e fo re s ta c ió n  con esp ec ies  n a t i ­
vas y en lo s  sistem as a g r i s i l v í c o l a s , que se d e s a rro lla n  en la s  secc iones  4 .3  y - 
4.5 de e s te  documento.
4
c . Se c to r  Em balse: La  p roporción  de bosque n a t iv o  en é l  s e c to r  es prácticam en
te  in e x is te n te ,  y ,  además se ha propuesto e lim in a r  toda la  
veg e ta c ió n  d e l á rea  d e l vaso an tes de p rovocarse  la  inundación .
d e l m ism o".
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La d e c is ió n  de in c lu i r  una f a ja  f o r e s t a l  de p ro tecc ió n  como p a rte  de lo s  
tra b a jo s  d e l Embalse, abre una oportunidad co ncre ta  de someter a un manejo de bos 
que de p ro te cc ió n  a una a l t a  p roporción  de la  s u p e r f ic ie  t o t a l  de es te  s e c to r :  
29.650 h a s ., comprendidas en e l  "po lígono  de in f lu e n c ia "  de l Embalse.
4 .3 . A lte rn a t iv a s  de rep o b lac ión  de lo s  te rre n o s de fp re s tados
La e levada proporción  de te rren os  de a p t itu d  exclusivam ente  f o r e s t a l  en 
e l á re a , unida a una d evas tac ión  s ig n i f i c a t i v a  de lo s  bosques, o b lig a  a buscar - 
en la s  a l t e r n a t iv a s  de re fo re s ta c ió n , la  p o s ib il id a d  de s a t is f a c e r  la s  demandas 
por b ienes y s e r v ic io s  fo re s ta le s  de la  zona. A l d e f in i r  la s  c a te g o r ía s  de po - 
te n c ia lid a d  fo r e s t a l  de lo s  te rren os  de la  Cuenca A po rtan te  se ha puesto é n fa s is  
en la  función  p ro te c to ra  de lo s  bosques. Por t r a t a r s e  d e l caso p a r t ic u la r  en que 
se m a n if ie s ta  cla ram ente la  v in c u la c ió n  con e l manejo d e l recu rso  h íd r ic o  en fun  
c ión  del Proyecto  de la  Represa, se e s p e c if ic a  la  func ión  f o r e s t a l  p ro te c to ra  C£ 
mo más precisam ente de producción de agua.
En e l  cuadro I I I . 2 . ,  se p resen ta  por se c to r  la  magnitud d e l á rea  de po­
te n c ia lid a d  f o r e s t a l  p ro te c to ra  en un t o t a l  de 157.000 h a s . ,  concentrada c a s i ex 
e lus ivam ente  en e l  s e c to r  "Subcuenca de l D au le ". Ahora b ie n , l a  co b ertu ra  fo re s  
t a l  que re s ta  sobre estos sue los a lcanza  apenas la s  45.000 has. Es d e c ir ,  que 
s i  se concuerda en la  necesidad de p ro teger con bosques toda la  ex tensión  c a l i f j l  
cada como de p ro tecc ió n  fo r e s t a l ,  se re q u e r ir ía *  la  repob lación ' poí- est'e só lo  con 
cepto de más de 100,000 hás, siempre que se cons iga  detener e l  desmonte de lo s  
bosques hasta  ahora p resen tes en e l  s e c to r .
Por su p a rte , e l  sec to r "Subcuenca d e l P e r ip a " ,  p resen ta  un ba lance  s i ­
m ila r .  En e fe c to , la  s u p e r f ic ie  p o te n c ia l f o r e s t a l  es de 157.000 has, - ig u a l a 
la  de l se c to r  a n te r io r-  y la  cob ertu ra  boscosa n a tu ra l só lo  es de 14.900 has.
La v e n ta ja  r e la t i v a  en e s te  caso , re s id e  en que la  a p t itu d  de lo s  sue los fo re s ­
ta le s  adm ite e l  aprovecham iento maderero en la  gran m ayoría d e l s e c to r .
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La d ife re n c ia c ió n  en tre  lo s  te rrenos fo re s ta le s  que admiten o nó un - 
aprovecham iento, es la  p r in c ip a l  c a r a c t e r ís t ic a ,  en e s te  caso , resp ecto  a l a  - 
a l t e r n a t iv a  de r e fo re s ta c ió n  a em plear.
Los te rren o s  de a p t itu d  p ro te c to ra  se deberán r e fo re s ta r  c a s i  e x c lu s i  
vamente con esp ec ies  n a t iv a s .  Solamantéa cuando c ie r t a s  lab o res  e s p e c íf ic a s ,  
como la  e s ta b i l iz a c ió n  de lad e ra s  y de ta lu d es  aconsejen  una esp ec ie  e x ó t ic a  - 
determ inada, se j u s t i f i c a r á  la  in tro d u cc ió n  r e s p e c t iv a .  En g e n e ra l, se rá  r e c o _  
mendable en una prim era e tap a , rep o b la r m ediante l a  reg en erac ión  n a tu ra l de e£  
p e c ies  fo re s ta le s  in vaso ra s  logrando a s í  una cobertu ra  mayor, más rápidam ente  
y a más ba jo  co sto . En c ie r to s  casos, una ex c lu s ió n  adecuada d e l te rre n o  pue­
de b a s ta r  para es te  t ip o  de rep o b la c ió n , ya que se aprovechan la s  v e n ta ja s  c lj i 
m áticas de tem peratura y humedad espec ia lm en te . Una segunda e tapa , en un es ­
fuerzo  masivo de r e fo re s ta c ió n  de p ro te c c ió n , puede in c lu i r  l a  siembra ae re a , 
l a  siem bra en sue lo  preparado, y l a  p la n ta c ió n  de p lá n tu la s  de v iv e ro .  E s te  
ú ltim o  sistem a tendrá mucha im portancia  en e l  á rea  de manejo con bosque pro - 
te c to r  dentro  de l po lígono de in f lu e n c ia  d e l Em balse.
Los te rren o s  con a p t itu d  fo r e s t a l  p roducto ra  in c lu ir á n  ju n to  a espe - 
c ie s  n a t iv a s  para d ive rso s  usos, algunas esp ec ies  in tro d u c id a s  ya en l a  zona - 
como pachaco, te c a , p inos y e u c a lip to s . Se p e rs igue  en es to s  casos lo s  más al^
tos rend im ien tos de bosque puros con esp ec ies  de ráp id o  c rec im ien to  y v e r s a t i-
/ • . 1'. / 
l id a d  de usos. La e x p e r ie n c ia  acumulada sobre p la n ta c io n e s  fo re s ta le s  en
áreas t ro p ic a le s  asegura la  obtención  de a l t e r n a t iv a s  e f ic a c e s  en lo s  progra -
mas a r e a l iz a r  en la  Cuenca A p o rtan te .
4 .4 . E x p e c ta t iv a s  de s a t is fa c c ió n  de l a  demanda lo c a l  de productos fo re s ­
t a le s
La p r in c ip a l  demanda lo c a l  por productos fo re s ta le s  en á rea  t ro p ic a le s  
sometidas a procesos de co lo n iz a c ió n  es l a  madera para  com bustib le ( le ñ a  y ca r  
b ó n ) . E l á r e a  d é l a  Cuenca A p o r t a n t e , s in  embargo, só lo  re g is tra  muy lo c a liz a d a  es ta  -
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demanda en la  zona n o ro cc id e n ta l v in cu la d a  a F la v io  A lfa ro  y lo s  poblados de 
l a  C a rre te ra  Chone-Santo Domingo. Se desconoce la  magnitud de e s ta  demanda 
pero se estim a poco s ig n i f i c a t i v a  y re la t iv a m e n te  a b a s te c ib le  en e l  fu tu ro ,  
ya sea con mayor aprovecham iento d e l deshecho de madera que queda en e l  bos­
que exp lo tado , o b ien  con s u s t itu to s  (k e re x , gas, e t c . ) .
Respecto a la  madera para uso in d u s t r i a l ,  como ya  se señ a lo , é s ta  - 
no supera lo s  8.300 m3, en su m ayoría para p ro cesar fu e ra  d e l á rea  (P ic h in  - 
cha, B a lz a r ,  Santo Domingo). La co nd ic ió n  a c tu a l de lo s  bosques s e r ía  capaz 
de s a t is f a c e r  con muy poca m odern ización de l a  pobre te cn o lo g ía  v ig e n te ,  és ­
te  volumen anualm ente. Un aprovecham iento de 20 m3 por ha. como e l  estimado  
para e l  área  1/ re p re s e n ta r ía  la  in te rv e n c ió n  de só lo  415 hás a l  año. S i  se 
lo g ra  ordenar e l  bosque en puntos b ien  determ inados d e l á re a , la s  mismas 
p rá c t ic a s  de p ro te cc ió n  fo r e s t a l  podrían  a d m it ir  l a  r e a l iz a c ió n  de á rb o les  - 
de gran volumen para su procesam iento in d u s t r ia l .
En s ín t e s is ,  la  s a t is fa c c ió n  de la s  demandas lo c a le s  de madera tan ­
to  para com bustib le como para uso in d u s t r ia l  no deberían  en co n tra r l im it a c io  
nes en e l  fu tu ro . Ya sea e l  ordenamiento mínimo de la s  a c t iv id a d e s  e x tra c ­
t iv a s  a c tu a le s , como con mayor razón l a  cosecha fu tu ra  de bosques manejados 
y de p la n ta c io n es  fo re s ta le s ,  asegura un ap rov is ionam ien to  s u f ic ie n te  de és ­
to s b ienes para l a  p o b lac ión .
' • , >■'. i
Como elemento ad ic io n a ] se debe co n s id e ra r  e l  impapto dé o fe r ta  a — 
ex cep c iona l de madera p ro ven ien te  de la s  faenas de lim p ie z a  d e l á rea  d e l va ­
so d e l Embalse.
O tros productos fo re s ta le s  d is t in to s  de l a  madera, t ie n e n  im portan­
c ia  en e l  á re a : d á t i le s  (palma a f r ic a n a ) ,  lá te x  (cau ch o ), f ib r a  (a b a cá ), caña 
guadua, y s im ila r e s .  Se estim a que la s  demandas re s p e c t iv a s  no p royectan  - 
d é f i c i t s  o desabastec im ien tos tem porales de estos  b ie n e s . A l c p n t ra r io ,  es 
p o s ib le  id e n t i f i c a r  a t ra v é s  de es tu d io s  de mercado, l a  f a c t ib i l id a d  de aumen 
ta r  l a  o fe r ta  de es te  t ip o  de productos fo re s ta le s  m ediante l a  e je cu c ió n  de - 
proyectos e s p e c íf ic o s  que se b e n e f ic ie n  de condiciones ven ta jo sas  d e l a re a .
1 / A C T T T f  f'l t-
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4 .5 . Esquemas de manejo s ilvo a g ro p e cu a r io  en se c to re s  s e le c c io n a d o s :
En la  Cuenca d e l Guayas, a s í  como en gran p a rte  de á reas  a g r íc o la s  
de p a íse s  t r o p ic a le s ,  se cuenta con ex p e r ien c ia s  abundantes en manejo s ilvoa . 
gropecuario  sobre la  base de un dose l dominante de á rb o le s  fo r e s t a le s  o f r u ­
ta les-m ad erab les , un p iso  medio de banano o c a fe ,  y  un p iso  ba jo  con c u l t i  - 
vos de c ic lo  c o r to , h o r ta l iz a s  o p asto , é s te  ú ltim o  só lo  su b s is te  cuando e l  
manejo es muy in te n s iv o .  Por lo  re g u la r ,  e l  c u l t iv o  s ilvo a g ro p e cu a r io  se ma 
n e jó  só lo  en dos n iv e le s .
En toda la  Cuenca A portan te  se han d e f in id o  59.300hás, con a p t itu d  
p o te n c ia l s i lv o a g ro p e c u a r ia , la  to ta l id a d  de la s  cu a le s  se u b ica  en e l  sec­
to r  de la  "Subcuenca d e l P e r ip a " .  que p resen ta  sobre esa misma área  sob5.800 
has con bosque n a tu ra l,. o  sea, e x is te  un margen para im p lan tac ió n  e f ic a z  de 
es te  sistem a de más de 53.000 hás en é s te  s e c to r . En la  "Subcuenca d e l Dau. 
l e "  no se d e f in ió  e s te  uso p o te n c ia l,  aunque se c la s if iq u e n  58.600 has ripro  ̂
d u c to ra s /p ro te c to ra s " de la s  cu a les  33.600 has cuentan actualm ente con boj3 
ques. La recomendación de usar algunos de estos bosques para  im p lan ta r éŝ  
te  sistem a c o n ta r ía  con mayores p o s ib ilid a d e s  desde e l  punto de v i s t a  de la  
in v e rs ió n  para e l  e s ta b le c im ie n to  de l d ose l s u p e r io r .
No se ha contado con datos r e la t iv o s  a la  s u p e r f ic ie  ded icada a la s
d is t in t a s  m odalidades d e l sistem a s ilvo a g ro p e cu a r io  en e l  área., Dubpis l^sja
> t >1 / 
ña la  la  a p lic a c ió n  de l s istem a a g ro fo re s ta l d e l c a fé  o cacao b'ajo d o se l de
guabos o la u r e le s ;  y d e l s i lv o - p a s to r i l  que c o n s is te  en la ' p ra d e r iz a c ió n  na
tu r a l  y a r t i f i c i a l  de bosques fuertem ente in te rv e n id o s .
En ambos ca so s , e l  mismo au to r señ a la  sus recomendaciones que de­
m uestran la  ex ce len te  a p t itu d  d e l área  para la  a p lic a c ió n  e f ic a z  de estos  
s is tem a s .
iy  Dubois Je a n , Sugerencias para la  p rep arac ió n  d e l á rea  d e l Embalse y e l
Manejo de la  Cuenca D au le-Perip a . CEDEGE-IICA. T ió p ico s  1980
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La adecuada co ns id e rac ió n  de lo s  c u lt iv o s  m ixtos aqu í señalados asume 
gran im portancia  dada la  s itu a c ió n  a c tu a l d e l área f re n te  a sus requerim ien tos  
de producción  a g r i s i l v í c o la  y de producción  de agua. La fórm ula silvoagrope^  
cu a r ia  de uso de lo s  sue los se a d v ie r te  como a q u e lla  que puede s a t is f a c e r  s i  - 
limitáneamente ambas demandas. De a l l í  l a  tra sce n d en c ia  de p ro p os ic io n es  -
co ncre tas  de p ro yecto s  de e s ta  n a tu ra le z a  que pueden se r e je cu tad as  por lo s  - 
d is t in to s  e s tra to s  de prop iedad , es d e c ir ,  se recom ienda tan to  para lo s  coLo 
nos como para eigpresas a g r íc o la s  y para a g r ic u lto r e s  medianos.
Por o tra  p a r te , la s  o r ie n ta c io n e s  de lo s  programas fo re s ta le s  de pro ­
ducción y/o de p ro te cc ió n  te n d ría n  mayores p o s ib il id a d e s  de é x ito  y  en más - 
co rto  p lazo , s i  in ic ia n  sus a c t iv id a d e s  con p rá c t ic a s  que oompatibllicen la  ma - 
y o r ía  de la s  a sp ira c io n e s  de l a  pob lac ión  d e l á rea . Un c rec im ie n to  sustan  - 
c i a l  de la  o fe r ta  de productos a g r íc o la s ,  p ecua rio s  y fo r e s ta le s  basado en la  
e f ic ie n c ia  y concen trac ió n  p ro d u c tiva s  es capaz de generar e fe c to s  económicos 
que l ib e re n  l a  p res ió n  por desmonte de o tro s  te rre n o s .
• i -» . iLas agencias  de a s is te n c ia  té c n ic a  y f in a n c ie ra  p resen tes  en e l  
área  pueden fo r ja r s e  e x p e c ta t iv a s  concre tas  de programas ex ito so s  basados en 
l a  f a c t ib i l id a d  té cn ica  y económica de p royecto s  de e s ta  '¡n a tu ra leza .
4 .6 . P r in c ip a le s  demandas de p ro te cc ió n  de Cuencas H id ro g rá f ic a s  en e l  - 
área
Las áreas más extensas de d ren a je  de la  Cuenca Aportante,están ocupadas por
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lo s  s istem as d e l se c to r  o c c id e n ta l y n o rte , que justam ente son lo s  de r e l i e ­
ve  más acc iden tado , t ie n e n  lo s  sue los más e ro s io n ab le s  y e s tán  siendo desmon 
tados más aceleradam ente.
Es muy c la ro  e l  p ro no stico  de d e te r io ro  acentuado en todas la s  sub - 
cuencas c o le c to ra s  d e l D au le. Por la s  razones in d ic a d a s , la s  demandas de pro  ̂
te c c ió n  f o r e s t a l  de mayor p r io r id a d  se concentran  en todo e l  s e c to r  de l a  
"subcuenca d e l D au le ".
O tro se c to r  marcadamente demandante de p ro te cc ió n  f o r e s t a l  es e l  de l 
"p o lígono  de in f lu e n c ia "  de l Em balse. Las recomendaciones para e l  desmonte 
de toda e l  á rea  d e l Vaso, a s í  como la  id e n t i f ic a c ió n  d e l P ro yecto  "F a ja  P ro te c  
to ra  F o re s ta l de l Em balse" co n s t itu ye n , ju n to  a lo s  programas de a fe c ta c ió n  - 
de la s  60.000 has, in c lu id a s  dentro  d e l p o líg o no , acc ion es  concre tas  encamina 
das a e s ta b le c e r  un manejo fo r e s t a l  p ro te c to r  d e l s e c to r .
Respecto a l  s e c to r  de l a  subcuenca d e l P e r ip a  é s te  es de r e l ie v e  mucho 
más suave que lo s  o tro s , sa lvo  en su extremo n o r te , que es justam ente donde se 
ubican  sus ú n icas  concen trac iones  de bosque n a t iv o  (5.800 H á s ) . No o b stan te , 
r e g is t r a  las  más a l t a s  p re c ip ita c io n e s  d e l á reá  y p resen ta  l a  mqyor p roporc ión  
de s u p e r f ic ie  s in  bosques. Es la  zona de mayor d e s a r ro llo  a g r íc o la  de la  Cuen 
ca A p o rtan te , lo  que unido a la s  c a r a c t e r ís t ic a s  a n te r io re s  co n fig u ra  una p re ­
c a r ia  s itu a c ió n  de conservac ión  de lo s  recu rso s  y por lo  tan to  un r ie sg o  c la ro  
de increm ento de la  sed im entación d e l sistem a d e l P e r ip a .
La co n s id e ra b le  magnitud de la s  demandas de p ro te cc ió n  de la s  Cuencas 
H id ro g rá f ic a s  o b lig a  a la  id e n t i f ic a c ió n  de s i t io s  p re c iso s  de la  mayor p r io r i.  
dad que estén  a l  a lcan ce  de lo s  medios d isp o n ib le s  y que g a ra n t ice n  l a  mayor 
e f ic a c ia .  1/•
1/ La Unidad de E stud io s  A g ro lóg icos  de CEDEGE, e s tá  preparando un d iag n ó s tico  
sobre l a  ca lid a d  y conservac ió n  de la s  aguas en l a  C.A.
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Los es tu d io s  h id ro ló g ic o s  in ic ia d o s  en l a  Cuenca A po rtan te  p e rm it irá n  je r a r  
q u iza r la s  acc iones p e rt in e n te s  que s irv a n  de base a l a  fo rm u lac ión  de p royecto s  es 
p e c íf ic o s  de p ro te cc ió n  de su e lo s , e s ta b i l iz a c ió n  de la d e ra s , co rre c c ió n  de to r re n ­
te s ,  e t c .
4 .7 . Id e n t i f ic a c ió n  de sec to res  adecuados a l  manejo f o r e s t a l  de "A reas N a tu ra le s "
Las 65.600 has, de bosque n a t iv o  s in  in te rv e n c ió n  en e l  á re a , co n s titu yen  
e l  medio más adecuado para e l  e s ta b le c im ien to  de un área de conservac ión  de lo s  eco  ̂
sistem as p resen tes  en la  Cuenca A p o rtan te . A l examinar l a  d is t r ib u c ió n  de es te  t i  
po de bosque, se concluye que l a  concen trac ió n  óptima donde puede ensayarse l a  reco  
mandación de es te  t ip o  de unidad es en l a  subcuenca d e l Daule en tre  lo s  r ío s  Dolo -
res y P e s c a d i l lo ,  y l a  p o lig o n a l d e l área  de in f lu e n c ia  d e l Em balse. A l l í  se con -
cen tran  unas 20.000 has, l a  m ayoría c u b ie r ta  de bosque n a t iv o  p rim ario  o con escasa  
in te rv e n c ió n  aún; es una zona de n ac ie n te s  de r ío s  o e s te ro s  que desembocan d irecta , 
mente en e l  r ío  D au le , y quedará lim ita d a  en e l  fu tu ro  cercano por un tramo d e l ca ­
mino proyectado en tre  Puerto  l i a  y Chone. Actualm ente se encuen tra  re la t iv a m e n te
a is la d a  por la  ausencia  de v ía s  cam ineras y lo  acc iden tado  d e l te rre n o .
Otro lu g a r que reúne cond ic iones s im ila re s  a l  r e c ié n  d e s c r ito  se encuentra  
también en e l  '' s e c to r  de la  subcuenca d e l Daule " ,  h a c ia  e l  extremo noroeste  de la  
Cuenca A p o rtan te , sobre una s u p e r f ic ie  de unas 10.000 a 15.000 has. l a  m ayoría con 
bosque p r im a rio . Se h a l la  en la s  ce rca n ía s  de F la v io  A lfa ro  e n tre  lo s  r ío s  de Oro 
y Arena, y un tramo de la  c a r re te ra  en tre  F la v io  A lfa ro  y E l  Carmen. Su d e sve n ta ja  
es la  a c c e s ib i l id a d  d e l lu g a r por d ive rso s  v ía s ,  lo  que' ha p e rm itid o  una in te n sa  in  
te rve n c ió n  en toda su vec ind ad .
F ina lm en te , un s i t i o  cercano a l a  ciudad de Santo Domingo de lo s  Co lo rados, 
co rrespo nd ien te  a la  re se rva c ió n  de lo s  in d io s  co lo rad os , p resen ta  uña mancha in t e ­
re san te  de bosque re la t iv a m e n te  b ien  conservado de unas 5.000 has, to ta lm en te  rode_a 
do de unidades de ex p lo tac ió n  a g r íc o la ,  y flanqueada por e l  r ío  P e r ip a .
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Todas la s  a l t e r n a t iv a s  mencionadas, co in c id en  en una concen trac ió n  acep ta ­
b le  de s u p e r f ic ie  boscosa - la s  ú lt im a s  re s ta n te s  en toda la  cuenca ap o rtan te-  que 
se l im it a  por uno o más v ía s  f lu v ia le s ,  y que p resen ta  cond ic iones  de a c c e s ib i l id a d  
a la  p o b la c ió n , o b ie n , como en e l  caso de l á rea  d e l r ío  P e s c a d il lo  con p royectos - 
de c a r re te ra  ya d e f in id o s .
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5 .1 . P o l í t i c a  fo r e s t a l  re g io n a l co ncern ien te  a l  ¿ r e a :
E l  tra tam ien to  de lo s  recu rsos  fo re s ta le s  d e l á re a , se deberá o r ie ii 
t a r  p r in c ip a lm en te  a la  conservac ió n  de sue los  y agua, en e s p e c ia l en la s  ca 
beceras c o le c to ra s  de lo s  s istem as h id ro g rá f ic o s  en zonas montañosas.
Respecto a l  aprovecham iento maderero, l a  p o l í t i c a  fo r e s t a l  deberá deternú  
n a r , en sec to res  se lecc io n ad o s , e l  manejo para p roducción  de madera y o tro s  - 
productos fo r e s t a le s ,  en te rren os  de e x c lu s iv a  a p t itu d  f o r e s t a l ,  bosques na tu  
r a le s  y p la n ta c io n es  fo r e s t a le s .  Una so lu c ió n  que combina la  p ro te cc ió n  de 
sue los  y aguas, con e l aprovecham iento de l a  madera de lo s  bosques, y  con la  
u t i l iz a c ió n  a g r íc o la  y/o ganadera de lo s  su e lo s , es la  a g r i s i l v i c u l t u r a . La 
abundancia de te rren o s  con e s ta  a p t itu d  p o te n c ia l en e l  á re a , o torga un a lto  
Ín te re s  a e s te  s istem a en tre  la s  a l t e r n a t iv a s  de a p lic a c ió n  e f ic a z  de l a  po - 
l í t i c a  fo r e s t a l  re g io n a l.
Dentro de la  Cuenca A portan te  de la  rep resa  D au le-Pe rip a , se ha logrado  de 
l im i t a r  en forma b astan te  p re c is a , l a  lo c a l iz a c ió n  en que se encuentran  la s  
s itu a c io n e s  c r í t i c a s  en e l  tra tam ien to  de lo s  recu rso s  fo re s ta le s  d e l á re a .
Por lo  ta n to , la  adopción de la s  d e f in ic io n e s  de la  p o l í t i c a  ¡fo re s ta l, 'se po­
d rá l l e v a r  a la  p r á c t ic a  a n iv e l  de p royectos e s p e c íf ic o s ,  t a l  como se propo^ 
ne en la  Secc ión  5 .6 .
En s ín t e s is ,  l a  e s trech a  dependencia en tre  e l  manejo de lo s  recu rso s  na­
tu ra le s  renovab les y la  operación  d e l P ro yecto  de P ro p ó s ito  M ú lt ip le  "Ja im e  
Roídos A g u ile ra  " ,  acentuada en e l  s e c to r  de l a  rep resa  D au le-Perip a  y sus - 
obras conexas, d e fin e  para toda e l  área  una vocac ión  d o n se rva c io n is ta  en e l  
manejo de sus recu rsos fo re s ta le s  como l a  p rim era p r io r id a d  de l a  p o l í t i c a  - 
f o r e s t a l  lo c a l .  Por o tra  p a r te ,  la  n e ce sa r ia  ocupación t e r r i t o r i a l  re s p a l­
dada por programas de d e s a r ro llo  r u r a l  in t e g r a l ,  determ ina e l  im p era tivo  de
V. OBJETIVOS Y METAS DEL DESARROLLO FORESTAL DEL AREA
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s e le c c io n a r  adecuadamente sec to re s  g eo g rá fico s  aptos para cada m odalidad de - 
co lo n iz a c ió n , de manera que pueda lo g ra rse  eficazm ente lo s  o b je t iv o s  de desa­
r r o l lo  r u r a l  in t e g r a l ,  tan to  como lo s  de conservac ió n  d e l medio am biente de - 
la  Cuenca A portan te  d e l Embalse y por ex tens ión  de toda l a  Cuenca d e l Guayas.
Las p e rsp e c tiv a s  d e l tra tam ien to  de lo s  recu rsos  fo re s ta le s  d e l á rea  de - 
penden su s tan c ia lm en te , como ya se ha sosten id o  en e s te  documento, d e l compon: 
tam iento de rivado  de la  e je cu c ió n  de d iv e rso s  p ro yec to s , como l a  c a r r e te ra  - 
Puerto  l i a  a Chone, e l  P ro yecto  de D e s a r ro llo  R u ra l In te g r a l  del/'Area de in ­
f lu e n c ia  de d icha c a r re te ra  (de SED R I), la  co n s tru cc ió n  de l a  p resa Daule-Pe  
r ip a ,  y o tro s . La complementación e n tre  lo s  responsab les de la s  d iv e rs a s  - 
obras señaladas ju g a rá  un r o l  d e c is iv o  sobre la  a p lic a c ió n  e f ic a z  de l a  po ljl 
t i c a  fo r e s t a l  concern ien te  a l  á rea .
M ien tras  mayor sea la  im portancia  otorgada a D au le- Pe r ip a , mayor deberá 
se r  la  preocupación por p royectos de p ro te cc ió n  f o r e s t a l .  En l a  medida que 
aumente la  p res ió n  co lon izado ra  a g r íc o la ,  tomará más im po rtanc ia  la  genera - 
c ión  de p royectos  de producción f o r e s t a l .  M anejar eq u ilib radam ente  e l  de­
s a r r o l lo  f o r e s t a l  de l área es la  ta re a  que co rresponderá c u b r ir  a qu ien admi  ̂
n is t r e  e l  P la n . E l  apoyo n ecesa rio  para desempeñar e ficazm ente  l a  ta re a ,  
se in c lu y e  en tre  e l  conjunto  de p o l í t i c a s  com plem entarias como: in v e s t ig a ­
c ió n  f o r e s t a l ,  d e s a rro llo  a d m in is t ra t iv o  y le g a l ,  a s is t e n c ia ' t e c ín i c a a s i s  - 
te n c ia  f in a n c ie ra  y o tra s .
En p a r t ic u la r ,  medidas co ncre tas  de p o l í t i c a  fo r e s t a l  en e l  co rto  p lazo  
deben in c lu i r :  i .  A centuación  de lo s  co n tro le s  de aprovecham iento fo r e s t a l
en áreas c r í t i c a s ;  i i .  D eterm inación  d e l ba lance  lo c a l  de oferta-dem anda de 
productos fo re s ta le s  para la  s e le c c ió n  de a u to r iz a c io n e s  de c o r ta ;  i i i .  Eŝ  
ta b le c im ie n to s  de unidades de conservac ión  y de p ro te cc ió n  f o r e s t a l ,  susten ­
tadas en e l  conten ido  de lo s  a r t íc u lo s  5, 6 y 7 de la  Ley F o re s ta l y de Con­
se rvac ió n  de Areas N a tu ra le s  y V ida S i lv e s t r e ;  i v .  D e s a r ro llo  de p royectos  
p ilo to  de aprovecham iento y de rep o b lac ión  f o r e s t a l .
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En e l mediano plazo se concentrarán la s  medidas de mayor impacto susten­
tadas por e l P lan . A s í es como se ubican para este  período proyectos de de_ 
s a r ro llo  en m ateria de aprovechamiento fo re s ta l y de re fo res tac id n  apoyados 
en la  experiencia  de los proyectos ejecutados en e l corto p lazo. E l  progra_ 
ma de manejo h id ro ló g ico  fo re s ta l,  y e l  manejo de unidades de conservación - 
también figu ran  entre la s  medidas e sp e c íf ica s  de la  p o l í t ic a  fo re s ta l en e l 
mediano plazo.
Finalm ente, en e l largo plazo aparecerán lo s  proyectos derivados de la  - 
evo lución del secto r fo re s ta l a n iv e l nacional y reg io n a l; en e l  sentido que 
se contará con una v is ió n  más p rec isa  de la  especia lidad  del área para e l  dê  
sempeño de la s  d iversas funciones s e c to r ia le s , tanto en lo  que respecta a la  
p ro tecc ión , como a la  producción y a lá  recreac ión  proporcionada por e l  manje 
jo  de lo s  recursos fo re s ta le s . En este  plazo toman v ig e n c ia  lo s  proyectos 
basados en estudios de fa c t ib i l id a d  cuidadosamente elaborados, como corres - 
ponde a lo s  grandes emprendimientos de re fó res ta c ió n  masiva de extensas áreas 
(más de 20 m il o 30 m il h ec tá reas ), o a estab lecim ientos in d u s tr ia le s  fo res ­
ta le s  para abastecer de uno o más productos a gran parte  de toda la  demanda 
nacional de lo s  mismos y aún para exportación de madera, papeles o ce lu lo sa . 
Son proyectos cuya in ve rs ión  supera la s  decenas o centenas de m illones de - 
dó lares; y que se d esa rro llan  en períodos de 5 o 10 años, con duración inde­
f in id a  (re fo re s ta c ió n ) o de larga vida ú t i l  (50 años aproximadamente para 
una fá b r ica  de c e lu lo s a ) .
En e l área de la  Cuenca Aportante de la  Represa Daule-Peripa, e l  desarr£ 
l io  fo re s ta l p lan if ic a d o , depende en gran medida de una d e f in ic ió n  acertada 
y comprometida, de la  p o l í t ic a  de uso de la  t ie r r a  a l  n iv e l lo c a l ,  que sea 
además su sc r ita  expresamente por lo s  organismos del secto r público  a g r íco la , 
de manera que su ap lic a c ió n  constituya  un dato básico para lo s  proyectos fjo 
ré s ta le s . E l  largo  período de maduración de estos proyectos requ iere  con­
ta r  con una d e lim itac ió n  p rec isa  de la s  " fro n te ra s "  de conversión dé l uso
de la  t ie r r a ;  que abarque por lo  menos e l  lapso de una ro tac ión  ( más de 20 o 
30 años).
5.2. A n á lis is  de resu ltados de proyectos de d esa rro llo  ap licados en e l  - 
A rea :
E l más importante de estos es e l de D esarro llo  Rural In te g ra l del 
Area de in f lu e n c ia  de la  ca rre te ra  Puerto Ila-Chone. E l proyecto se in ic ió  
en 1982, sobre una su p e rf ic ie  de 176.700 hectáreas, afectando a una población 
estimada en 50.000 hab itan tes . La duración p re v is ta  es de 20 años, y la  i n  
ve rs ión  to ta l es de unos 900 m illones de sucres, de lo s  que 240 m illones son 
en moneda ex tran je ra . Entre los organismos invo lucrados figu ran  lo s  M in is t^  
r io s  de A g ricu ltu ra  y Ganadería, Obras P á b lic a s , Salud, Educación, B ienesta r 
So c ia l y Promoción Popular; y e l Banco Nacional de Fomento, IERAC, IN IA P , y - 
los consejos p ro v in c ia le s . B e n e fic ia  directam ente a 4.500 fa m ilia s , y con­
templa junto a la s  metas agropecuarias, la  re fo re s ta c ió n  de 7.500 hectáreas 
y la  conservación sobre 45.000 hectáreas. Otras metas v incu ladas a la  ocupíi 
ción t e r r i t o r i a l  son: la  construcción de 141 kms de caminos de penetración
y la  reconstrucción de o tros 129 kms.
E l Informe Anual de A ctiv idades de SEDRI, para e l año 1982, destaca e l  - 
manejo de 4.000 hectáreas de cu lt iv o s  anuales ,y permanentes, , junto a^una se­
r ie  de ac tiv id ad es  de a s is ten c ia  técn ica  y de sanidad anim al, en e l  'sector - 
agropecuario. De la s  metas fo re s ta le s  se han cumplido: i .  La p lan tac ión  
de 2 hectáreas; i i .  La p rotección  sobre 500 hectáreas; y , i i i .  E l  con tro l 
fo re s ta l sobre dos pequeñas Cuencas. Otras ac tiv id ad es  como ornamentación 
fo re s ta l,  se han reg istrado  junto a programas so c ia le s  de atención de salud 
e sco la r, construcción de le t r in a s ,  construcción de au las , además de labores 
de in ves tig ac ió n  y extensión en d iversos campos.
Todas la s  c a ra c te r ís t ic a s  del proyecto conducen a su consideración cu i­
dadosa en re la c ió n  a la s  metas de d esa rro llo  reg iona l de este  P lan .
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Los otros dos proyectos de gran magnitud d e l á re a , l a  c a r re te ra  Puerto  - 
Ila-Chone, y la  represa Daule-Peripa, re g is tra n  también im portantes avances  
a la  fecha, que afectan  directam ente a la s  metas y p royectos p re v is to s  dentro  
de la  p o l í t ic a  de d esa rro llo  fo re s ta l.
5 .3 . O b je tivo s  y metas de conservac ión  y producción  f o r e s t a l  para  cada 
uno de lo s  sec to res  id e n t if ic a d o s  en e l  proceso de z o n if ic a c ió n  fo ­
r e s t a l  ;
La s itu ac ió n  a c tu a l y po tenc ia l de cada uno de lo s  tre s  sectores del 
área co incide en la  preponderancia de la  conservación fo re s ta l como re q u is i­
to para e l d esa rro llo  sostenido de la  economía lo c a l .  Las d ife re n c ia s  regijj 
tradas provienen fundamentalmente de la s  p erspectivas de la  ocupación t e r r i t £  
r i a l .  En consecuencia, los o b je tivo s  concretos para e l  d esa rro llo  f o r e s ­
t a l  e in te g ra l del área, apuntan a l con tro l y a la  o rien tac ió n  de este proce­
so. Por esta razón, se en fatizan  o b je tivo s  de p ro tección  fo re s ta l ,  repobla­
ción y manejo de áreas n a tu ra les . Respecto a lo s  o b je tivo s  de aprovechamien 
to fo re s ta l,  estos necesariamente quedan subordinados, debido a la  escasez de 
bosques productivos y a la  baja  ponderación en la  economía lo c a l de la  produc^ 
ción  maderera. S in  embargo, la  a lt a  proporción de t ie r r a s  de ap titud  poten­
c ia l  de producción fo re s ta l,  concentrada en e l secto r subcuenca del Pe r ip a , r e  
comienda la  consideración de acciones encaminadas a d ifu n d ir  la s .p rá c t ic a s  ra 
c iona les  de u t i l iz a c ió n  productiva de lo s  bosques.
E l d e ta lle  de o b je tivo s  y metas para cada uno de lo s  se c to re s  d e l á rea  se 
in c lu ye  en e l  Cuadro V . I . ,  que contiene además una breve  c a ra c te r iz a c ió n  de - 
e s to s .
En s ín t e s is ,  se proponen o b je t iv o s  y metas para un h o r iz o n te  d e fin id o  de 
10 años, considerando que en ese tiempo re c ie n  p o d ría  co n firm arse  e l  impacto  
de la  p o l í t i c a  p la n if ic a d a  de d e s a r ro llo  f o r e s t a l ,  en térm inos de re su ltad o s  
co ncre to s . En o tra s  p a la b ra s , s i  durante un d ecen io , se lo g ran  r e fo re s ta r
40.000 h e c tá re a s , m anejar 45.000 h ec tá reas  de p ro te c c ió n / fo re s ta l,  y  estable.
CUADRO V . l ,  OBJETIVOS Y METAS DEL DESARROLLO FORESTAL DEL AREA POR SECTOR CEOCRAFICO PARA UN PERIODO DE
10 ASOS.
A R A C T E R I  Z A . C X O N O B J E T I V O S
D E S C R I P C I O N S U P E R F I C I E  — nrrs— L O C A L I R A C I O N N EC ESA RU S
S u p e r f ic ie  t o t a l*  204.300 has
USO POTENCIAL
-  P ro te c to r : 145.700 has.
-  P rod ucto r; 58.600 has.
USO ACTUAL
•  Bosque n a t iv o : 58.300 has.
•  Bosque y f r u t a le s :  41.800 has.
-  Sin bosque : 104.200 has.
P re c a r ia s  condic iones de conservación  
Marcada vocac ión  fo r e s t a l  de p ro tecc ión  
Urgencia  de medidas e f ic a c e s  de conservac.
1.
6.
A ju ste  de ocupac. t e r r it o r .  
según n ecesidades protecto_ 
r a s .
Control d e l desmonte.
Destino p re fc rc n c ía l de bos 
ques re s ta n te s  a p rotccc . 
Repoblación de la s  t ie r r a s  
de ap t itu d  fo r e s t a l .
P ro tccc . f o r e s t a l  en Cuanc.j5 
H idrog rá fico s  se lecc io nad as  
E stab lec im ien to  de unidad  
de Area N a tu ra l
E stab lec im ien to  de -  
p lan tac ion es  de p ro -  
tec c . y de produce.
Detenninac. de una -  
Reserva F o ré s ta lo  un 
Parque N ac io n a l.
Manejo f o r e s t a l  de -  
p ro tecc . .en Cuencas 
K id ro g ró f ic a s .
P e l i a i t a c .  de bosques 







Entre r í o s : 'P e a  
cadillo fDaule y  Do 
lo re s
En Cuencas s e le c  
clonadas
Sobre te rren o s  -  
fo r e s t a le s  que 
puedan d e s t in a r ­
se  permanente a 
la  producción
E labo rac ió n  y fin a n c ia c ió n  
proyectos e s p e c í f ic o s .
E labo rac . de e stu d io s  y pro?  
m ulgación de d is p o s ic ió n  l e ­
g a l p e r t in e n te .
A p lic a c ió n  de a r t íc u lo s  5* y 
6 o y 7® de la  Ley F o re s ta l y 
de la  Reglam entación respecti  
v a .
A p lic a c ió n  de A r t . 8 ° ,  9 * ,  
35* de l a  Ley F o r e s ta l ,  y de 
la  R eglaaen tac . r e s p e c t iv a .
S u p e r f ic ie  t o t a l :  159.050 h as .
USO POTENCIAL
-  P ro te c to r : 500 has.
-  P rod ucto r: 80.400 has.
-  A g r i s i l v í c o la :  59.300 h¿s.
USO ACTUAL
-  Bosque n a tiv o : 7.300 has.
-  Bosque y f r u t a le s :  3.700 has.
-  S in  bosque: 129.200 has.
-  A g r íc o la : 18.850 has.
Marcado de s t in o  ag ropecu ario  •
Gran s u p e r f .  p o ten c ia l f o r e s t a l  
Productor y a g r i s i lv í c o la  
R iesgo de e ro s ió n  po r au sen c ia  c a s i  t o t a l  
de bosques.
1. Fomento de a g r l s l l v lc u l t u -  
r a .
2 . R epoblación  de t ie r r a s  fo - 
r e á te le s  p roductoras .
3. P ro tección  de bosque n a t i ­
vo  re s ta n te .
E s ta b le c ió , de p lan ­
tac ion es  fo re s ta le s  ck 
produce, m aderera, 
a g r i s i l v í c o la  y de -  
productos in d u s t r ia ­
le s  (caucho y o t ro s ).
Manejo de p ro tecc ió n
Manejo dem ostrativo  





¿reas s e le c c .
Reserva de lo s  
Colorados
Concentrada en 
¿reas se lecc io n a  
das
E labo rac . y f in a n c ia c ió n  de 
proyectos e s p e c í f ic o s .
Apoyo a in d io s  Co lorados en 
un P lan  M aestro de Manejo de 
Area N a tu ra l.
A s is t e n c ia  Técnica y C r e d it i ­
c ia  a a g r ic u lt o r e s  de ¿ reas  
e le g id a s .
S u p e r f ic ie  T o ta l : 56 650 has 1
S u p e r f ic ie  Embalse 27 000 has
USO POTENCIAL
-  P ro te c to r : 11 350 has.
-  P roductor: 18 300 has 3
USO ACTUAL
-  Bosque y f r u t a le s : 4 700 has
-  S in  bosque: 24 950 h as.
A rea a p ro te ge r  en toda su  e x ten s ió n .
de aguas.
en e l  v a so .
P l& ntac . de p ro te cc .
Formulâc. de P ion  Ma­
e s t ro  de Conservac.
Desnonte y lim p ieza  -  




S it io s  s e le c c .
85Z d e l Area  to ­
t a l  d e l s e c to r
Bosque maderable
P reparación  proyecto .
D e fin ic ió n  d e l régimen de pro  
piedad d e l s e c to r . E stud ios  
de Base.
F oruu lac . d e l  P lan  de Aprove­
chamiento
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cer un Area N a tu ra l,, sobre 36.000 hectáreas, en tre  o tras metas, se habría  
logrado efectivam ente e l  propósito básico- del P lan . En la  Sección 5 .6 ., se 
resumen la s  ideas de proyectos id e n tif ica d o s  para la  m a te r ia liz a c ió n  de estas 
metas.
5.4. Id e n t if ic a c ió n  de sectores p r io r i t a r io s :
Desde e l punto de v is t a  de la  p o l í t ic a  fo re s ta l re g io n a l, e l  c r i t e ­
r io  básico de p rio rid ad  está  dado por la  necesidad de conservación de lo s  rê  
cursos na tu ra les  renovables, especialm ente e l  recurso h íd r ic o , en toda la  
Cuenca del Guayas y en la  Pen ínsu la Santa E lena . La s itu ac ió n  del área de 
la  Cuenca Aportante de la  Represa D au le-Peripa , constituye  un caso t íp ic o  a l  
respecto,dada su evidente v in cu lac ió n  a la  mayor obra de p la n if ic a c ió n  h idráu 
l i c a  de la  Región.
C a lificand o  lo s  sectores del área conforme a dicho c r i t e r io ,  re su lta  cla_ 
ramente p r io r i t a r io  e l sector de la  subcuenca de l Dadle, ya que concentra
más del 90% de la  su p e rf ic ie  con p o ten c ia l de p ro tecc ión  fo re s ta l.  A s í es­
como, en una proporción muy s im ila r , la s  metas propuestas para e l  secto r se 
re fie re n  a p rá c tica s  de protección  fo re s ta l.
E l sector del Polígono de In f lu e n c ia  del Embalse, sigue en im portancia - 
desde e l punto de v is ta  p ro tec to r. S i b ien restan  c ie r ta s  incógn itas ecol<5 
g icas por a c la ra r ,  re su lta  in d is c u t ib le  que debe protegerse eficazmente toda 
e l área inmediata a la  r ib e ra  del Embalse. La-coyuntura de incorporar la s  
29.650 has, in c lu id as  en e l Polígono, a un P lan  Fo re s ta l de Manejo dentro 
del concepto de unidad del Patrim onio Fo res ta l del Estado, otorga a este  se£ 
to r una p rio ridad  e sp e c ia l, acentuada por la  urgencia de adoptar la s  a cc io ­
nes p ertin en tes .
En la  subcuenca del Pe rip a , se concentra más de la  mitad de la s  t ie r ra s  
de ap titud  fo re s ta l productora (80.400 h as ), y la  to ta lid a d  de aque llas ca lji
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ficadas de po tenc ia l s ilvoagropecuario  (59.300 has) de l Area. Aunque a n iv e l
reg io n a l, la  función productora de los recursos fo re s ta le s  no asume una prime
ra im portancia, a n iv e l del área, y en p a r t ic u la r  de este  se c to r, la s  p r in c i ­
pales metas son de esta natu ra leza .
Una d e f in ic ió n  p rec isa  de c a l i f ic a c ió n  de p rio r id ad , se- inc luye  más ade ­
lan te  a n iv e l de proyecto e sp e c íf ico , cuya co inc idenc ia  con la s  metas por sec 
to r perm ite c a l i f i c a r  objetivam ente la  im portancia r e la t iv a  de lo s  mismos.
5.5. Enunciado de programas fo re s ta le s  por a c t iv id a d  y por fu n c ió n :
Los o b je tivo s  del d esa rro llo  fo re s ta l a n iv e l  n ac io n a l, según e l - 
P lan  1980-1984, se agrupan en subprogramas fo re s ta le s . De estos , tienen  vi_ 
gencia en e l área los s ig u ien tes : Fo restac ión , Areas N atu ra les , Manejo Fo­
r e s t a l ,  y Capacitación  e In ves tig ac ió n  F o re s ta l. Los tre s  primeros compren­
den ac tiv id ad es  e sp e c íf ica s  del secto r, y e l  ú ltim o, se r e f ie r e  a l  desempeño 
de funciones de apoyo.
En e l Cuadro V .2 . , se p lantea un p a ra le lo  entre  e l esquema nacional y e l 
re g io n a l, c la s if ic a n d o  la s  metas del d esa rro llo  fo re s ta l del área de acuer­
do a su re la c ió n  con dichos programas; además, se a n tic ip a  la  denominación
/
de los proyectos esp ec ífico s  en que deberían trad u c irse  la s  metás ménciona - 
das. La id e n t if ic a c ió n  de organismos encargados de la  e jecución  de metas 
y proyectos adelanta también elementos destinados a l  enfoque de la  fa c t ib il i^  
dad in s t itu c io n a l del P lan  de D esarro llo  del Area.
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CUADRO V ,2 . PROGRAMAS FORESTALES DEL ARFA VINCULADAS AL I'I.AN NACIONAL FORESTAL 1/ SUS OBJETIVOS, METAS, PRO 
YECTOS Y ORGANISMOS ENCARGADOS DE SU EJECUCION.
■LAS O B J E T I  V O S METAS Y PROYECTOS OKI, AHIA OKCANÍSMUS
CAUCADOS
EJECUCION.




'C u b r ir  de bosques la s  d e  
r r a s  que pos su a p t itu d  
sean  de uso f o r e s t a l "
"  P ro v e e r  de m ate ria  p r i  
na a  1 «  In d u s t r ia "
"P ro c u ra r  e l  a r r a ig o  de 
l a  p o b la c ió n  r u r a l "
R epoblac ión  de 15.000 
h a s , en á re a s  de pro­
te c c ió n .
R epoblac ión  de 15.000 
h a s , en ¿ rea s  de produc. 
de m adera.
R epoblación  de 10.000 
h a s , en ¿ re a s  de a p t i ­
tud a g r l s i l v í c o l a .
-  R e fo re s ta c ió n  de 10.000 h as. 
en c e rc a n ía s  de F . A l f a r o
-  R e fo re s ta c ió n  de 5 .000  has  
en e l S ec to r  Po lígono  de I n f l ,
-  R e fo re s ta c ió n  d e :
5 -000  h a s . s e c to r  "D a u le "  
10.000 h a s . s e c to r  " P e r i c a "
-  R e fo re s ta c ió n  de 10.000 h a s . 
en a s o c ia c .  con program as de 










"P ro te g e r  permanentemente 
po r p a r te  d e l Estado y de 
sus h b te s . d e l patrim onio  
de ¿ re a s  n a tu ra le s  d e l  Es 
, tado  s in  p e rm it ir  o t ro  -  
’ u so , s in  u t i l i z a c .  de pro  
duccos* que guarden con­
form idad  con sus re s p e c ­
t iv a  a p t it u d .
"  M anejar y p ro te g e r  la  
f l o r a  y fauna s i lv e s t re * / ’
"  P re v e n ir  y c o n t ro la r  1¿ 
contam lnae. sueldo agua y 
a tm ó sfe ra .
Manejo de 36.000 has -  
como A reas N a tu ra le s  er 
s e c to r  S .C .d e l Daule y 
5.800 mm. de l a  S .C .d d  
P c r ip a .
Manejo de p ro te c . en 
14.000 en s e c to r  S .C . 
d e l  D au le ,y  de 25.000 
has en e l  s e c to r  P o H  
gono de In f lu e n c ia .
- P .N a c . u o t ra  un idad  de Gonsec 
v a c .  en s e c to r  S.C. d e l Daule .
-  P .M aestro de Area N atu ra l en la  
R eserva  de lo s  C o lo ra d o s
-M a n e jo  de 14.000 has en Cuencas 
s e le c .  d e l  S ec to r  D a u le .
-M an e jo  de 25.000 h as con bo_s 
que p ro t e c to r  en s e c to r  P o lY  








" id e n t i f i c a r ,d e l im i t a r  y 
c u a n t i f i c a r  e l  Patrim onic  
F o re s ta l d e l Estado con 
f in e s  de adm in is trac ió n  
d e l re c u rs o .
•’Normar e l  aprovecharaien  
to  f o r e s t a l  en bosques  
e s t a t a le s  y de dom inio  
p r iv a d o "
"C o n tro la r  l a  m o v l liz a c .  
de productos f o r e s t a le s "
"C o n tro la r  y/o su perv isa r  
e l  cumplimiento de io s  p la ­
nes de manejo e laborado par 
el aprovechara f o r e s t a l " .
3
D e lim ita c . y aprovechan  
de a lre d e d o r  de 10,000 
has de bosque p roductor
M anepdem ostrativo de -  
sistem as s ilvo a g ro p e c u a  
r i o s .
.
- P la n  de M anejo en 10.000 de h .
p ro d u cto r  s e c to r  D au le  
- P la n  de Aprovechan», de 5 .000  
has en S ec to r  P o líg o n o  de i .  
- P la n  de Aprovecham ien to  a g r i -  
s i i v í c o l a  en 1.000 h as de  un -  
p ro y e c to  de a sen tam ien to
ÇR0NAF









"Fom entar la  in v e s t ig a c . en 
manejo de bosq u es , con se r  
v a c . manejo de s u e lo s  y 
á re a s  n a tu ra le s "  
"C a p a c it a c . d e l p e rso n a l  
yen todas l a s  ramas f o r e s ­
t a le s  y en todos ló s  n iv <2 
l e s "
Levantam iento f o r e s t a l  
en se c to re s  s e le c c .  
(p ro s p e c c ió n , c l a s i f i c .  
e in v e n ta r io s )  
C ap ac itac . de p e rso n a l  
f o r e s t a l  ue acuerdo  a 
l a s  n ecesidad es de lo s  
program as por a c t iv id a d
-  Reconocim . f o r e s t a le s  en e l  
A re a .
-  In v e n ta r io s  f o r e s t a le s  en -  
bosques p ro d u c to re s
-  C u rsos de fo rm ac ió n  prepai«^  










A segu ra r  I s  e je c u c . de  
m etas y p royectos  d e l  
P lan ,m ed ian te  l a  coo rd i  
n ac . de lo s  organ ism os  
e je c u to r e s  d e l  mismo.
S u s c r ib i r  l a s  medidas 
le g a le s  y a d m in is t r a t i ­
vas  para  l a  puesta  en 
m archa»seguim iento y con 
t r o l  de «.vanee d e l  P lan
-  Convenio de P rogram ac . d e l  
S ec to r  P ú b lic o  p a ra  l a  apli^  
c a c ió n  d e l P la n  F o r e s t a l
CEDECE y 
A gen c ias  re 
g io n a le s  de 
. lo e  O rgan is  
mos d e l  sec 
t o r  P ú b lic c  






S e l e c c . , proponer l a  
adopc ión  y a d m in is t ra r  
l a s  m edidas de p o lít ic as  
complem entarias de A s l s t  
Técnica »Financiara., Equi 
paralento Adsrdnist, y Otra; 
p r e v is t a s  en e l  P la n .
Apoyo t é c n ic a , f in a n c ie ­
ra y ad ra in is t . de la s  -  
unidades e je c u to ra s  de 
program as y p royectos  
d e l P lan .
-C o n v en io s  de A s í s t .  T écn ica  
y F in a n c ie ra  en e l  campo f o ­
r e s t a l  para  e l  apoyo de p ro ­
y e c to s  s e le c c io n a d o s
-E s t a c ió n  E xp erim en ta l F o re s ­
t a l  en e l  P o líg o n o  de I n f l .
CEDECE con  
e n tid a d e s  
de A s i s t .  
T écn ica  y  
F in a n c ie ro  
Nac. e In ­
t e rn a c io n a l
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En esta sección se presentan los proyectos e s p e c íf ic o s  id e n t if ic a d o s  cô  
nio resu ltado d e l presente proceso de p la n if ic a c ió n .  Por lo  ta n to , se agru - 
pan de acuerdo a cada programa del P lan  F o re s ta l y s a t is fa c e n  p a rc ia lm en te , 
por lo  general, cada una de las  metas propuestas por a c t iv id a d .
También su lo ca liz a c ió n  corresponde a la s  c a te g o r ía s  g eo g rá fica s  lo g ra  -
das en e l e je r c ic io  de zo n ificac ió n  fo re s ta l.
La presentación resumida de l£ proyectos id e n t if ic a d o s  para e l  área  de - 
la  Cuenca Aportante D au le-Peripa , se in c lu ye  en e l  Cuadro V .3 . ,  que co n tien e  - 
además, una propuesta p re lim inar de je ra rq u iz a c ió n  de lo s  mismos. La in form a­
ción por proyecto se estructu ra  a justándose  a la s  c a te g o r ía s  contempladas en 
la s  " f ic h a s "  standard ad-hoc que se usan en e l  P lan  In teg rad o  R eg io n a l.
La v ig enc ia  estimada para e l conjunto de la s  in i c i a t i v a s  propuestas es - 
de 10 años, reconociéndose una fase de la  mitad d e l período  como etapa de a ju s ­
te de metas con proyectos, mejoramiento de la s  d e f in ic io n e s  de p r io r id a d ,  madu­
ración  de experiencias p ilo to s  programadas, e fe c to  dem ostra tivo  y comprobación - 
del estimado de recu rsos,y  mecanismos d isp o n ib le s  para la  a p lic a c ió n  d e l P la n .
La segunda etapa del período (aproximadamente desde e l  año 6 a l  1¡0) c o n s is t í-
f  1 '• . /
r ía  en un e je rc ic io  mucho más e s t r ic to  de cum plim iento de P lan es  O pera tivo s  Anua 
le s  (para los programas por a c tiv id ad  y función) y de e je cu c ió n  de P ro yectos  - 
Esp ec ífico s  con sus cronogramas b ien d eta llad os.
Un ordenamiento ad ic io n a l de los p royectos  que sean se le cc io n ad o s , co - 
rresponderá entonces a l uso de un c r i t e r io  que r e f l e j e  e l  c a rá c te r :  i .  e x p e r i­
mental; i i .  p ilo to ; i i i .  dem ostrativo; o i v .  p royecto  de d e s a r ro l lo ,  de lo s  mis  ̂
mos.
5 .6 .  P e r f i l e s  de p r o y e c to s  f o r e s t a l e s  para  s e c t o r e s  s e le c c io n a d o s
¡ ío  t fi -rd e - c ía .
30(
es
Noroeste de la  
C. Aportante  
sector S .C . 
d e l Daule
-P reca ria s  con d ic . de a*n_ 
servación.
-Aptitud forestal p rotecta  
ra de l su e lo  
-F u erte  o a p a c . territorial
-P r e fa c t ib í l id a d  
tócn ica  y econó 
mica
-P ro y ."c a lid a d  agua£ 





Estudio pre  
f a c t i b i l i  -  
dad.
E jecución  
A m p liad  5,n
óm eses/lng. 











no In flu en c ia  
d e l Braba 1 se
-C o n tro l de contam inac. 
d e l la g o .
-P r e fa c t ib í l id a d  
técn ica  - f in a n ­
c ie ra
-  P royecto  A fcct¿  
ciÓn.
PRONAF Formulación  





1 m ea/tócnico  
fo r e s t a l
3 - 3 2 10
Terrenos fo re j  
tales del se c ta  
S .C . de l Daule
-  Experiencia p i lo to -d e -  
nostradva pura roderas 
nativas aptas aserrio*cha-
-F a c t ib i l id a d  tée* 
n ic a -fin a n c ie rá -  






Apoyo en For 
mulac de l 
Proyecto
Ejecución  
Eva 1 une iórt 
Refcrm ulac.
2 m eses/Ing.
1 mes/tócnico  
fo r e s ta l 1 1 X 2 5
Torren, forest. 
produce* dd  soc 
tor s .c ._Por ípa 
'lem Mvnpljlud  
jifylfálvfrolA ifel 
stCtoE.SC* Peiiju  
Arca oo» 10-15.00' 
los c/bosque cntr 
dos Peícai lk\ &>-
-  KxpFaenc. piloto-dem os  
trativa para císceles aptas 
a g e r r fo  -  c e lu lo s a .
-S o íu c . eaiuTmic.i ondulo  
niscaclóncto to rren .n o ap­
tos pira culLjlvoa anuales.. 
i-Frc&ervac. de muestra de 
• ecosistem a.
-  P ro tecc . f lo r o  y faun*
-F a c t ib i lid a d  t¿c- 
nic.'rt'inancicra 
ln s t itu c im a l
-E x p e r ie n c ia s  PRO­
N A F ,p a rt ic u la re s .
PRGNAF
p a r t íc u la
res
Apoyo en For­
ro lac . del 
Proyecto





c o - fo r e s t a l
X 1 1 1
0
4
-T act ib. tecn ica  j^ n lo r m c s J c á n l iu -  S ld k í 
f in a n c ie ra  in s - j  b o is  y o t ro s . PRONAF
.t ltu c içn A l _  1..... .......... ......... _ _________
-P la n  Maestro y -C a r t o g r a f .  fo r c a -  PRONAF 
p lanes  e sp e c ia -«  t a l  d e l ó rca , 
le s  *
TiTtu'JTíl-ríc' 
tíh. ufen le a  -  




E jecución ’4 rnescu/la g .
4 mcsüs/técn. 1 2 2 2 7










& l S r  S X .  & 1  
Tcripa
-Apoyo a la  proteo. Area  
-U n ica  muestra de bosque 
n ativo  del sec to r
-P la n  Maestro y -Normas n acion a les  PRüNAí. j Subcontratac 
p la e s  espec ia les e in fo rm a les  sobre He e sp c c ia lij 
' A reas N atu ra le s  ¡ t a s .
.Proposición a 
nivel perti -  
nente
2 ceses/Esp . 






de Ilizar ennaciei 
tes de Cuencas
-E xp .y  dem ostrac. 
-Dism inuc. erosícn y sedi^. 
tnentos.
-P r c fa c t .t é c n ic a  
-económ ica*
- I n f .  Hidrológica y INERHI 
Meteorológica D -? . . PRONAF
Formulac. del 
Proyecto
E jecución 2 m eses/Ing.
2 meses/tÓcn. 3 3 3 3
!
12 J
Al in t e r io r  d e l  
Polígono del Em­
b a lso  D aule-Pe  
rip a
-P ro tec c ió n  de la  c a l i  
dad de la s  aguas*
-F a c t ib .tó e n le s  
fin a n c ie ra
-E s t .  Unid. E jec . PRONAF 
D au le -P e rip a
Focnulac* y 
e je c .  d e l  
Proyecto
Ejecución 2 m eses/Ing.




10ÜUÜ bao de bo3 
que productor en 
sector SC. Ifaule
-Empleo e in g re so s  de -  
pob lac ión  lo c a l*
-P lan  Maestro y 
p lanes  e sp ec ia ­
le s .
-E xp . PRONAF. PRONAF | S ibcontraac. 
-E s t .  Guayasconault * espscLiistaga
!ra CEDEGE
Ejecución 3 m eses/lng.





5000 has cfel \fa 
so del Embalse 
con bosque
-DLsrinución riesgo eutrofl. 
zac. y experiencia aprove 
chamiento
-Factibilidad tócnl - In fo rm es  Dubois PRONAF 
ca f in a n c ie ra  Jenkins . Mergaief
Sebcontratac.





l  mes/TÓcn. i 3 2 3 s
n. Asentamiento a 
d e f in i r  en sec  
tor S -C . Fcri_ 
pa
-  Demostración e Inve£  
t ig a c ió n
- P lan  Maestro ■- Antecedentes pro PRONAF 
} y ec to s  SEDRI - IERAC
Form ulac. 






2 a e se s/ In g .





Totb el área <bnde 
se ubican los re ­
cursos forestales
-Necesidad de contar con 
datos re c ie n te s
-FotrograCEhadcea ^Documentac. « j i le a d a  PRONAF iDo.fiiic.de ¡D ifusión  de 
Cartografía,Upo- en e l  presente  1 requerim ien resu ltad o s  
logia  F o re s ta l P lan  i tos i
C 5 meses/lng.
2 2 2 2 8
I l
C
Sobre ±40000  
has en toda e l  
Area
-D eterm inación  de p o s i  
b iü d ad e s  de uso de esge 
cíes y de tóen. da aprovedi.
-In fon rac.de  su p a i-D iv e rso s  est.:0£A» PRONAF -S e lc c c .d e  ¡D ifu s ió n  d e ;0  5 aeses/ In g . 
volumen y c a lid a !  Cuayasconsiic .U.Ej* Areas ¡R esu ltados j 
<fe b s  bosques pro: Daule-Pe r ip a , e tc . 1 
dnr.tnrrs “  > Î
1 1 1 2
f
5
es En e l  Area y 
en G uayaquil
-Aumento de capac*túcn, y 
de fuerza efe brebajo e s ­
p e c ia liz a d a
-M aterias y niveles 
de especialidades 
f o r e s t . c b f id ta r .
-Program a s im ila ­
r e s  de PRONAF y
o t r o s ___________ __
-E statu tos de orga -  
nisaios inp lieados
PRONAF yO rgan izac . 
lh íve rsL -:d e  Cursos 
dades
E jecuc. de 112 m eses/Ing. 
lo s  cu rsos Ipo r año
l
3 3 3 3 12
ara.
I5L
Guayaquil -Adecúac. d d  Aparato InsCL 
tuc. para lo g ra r  las me­
tas propuestas
-P lan  de Operac* y
Presupuesto anual
Organismcs|Preparac. d e l  
de la  Convenio
P ú b lic a  j
A plicación  12 meses /espe 
d e l Convenio c ia l i s c a s
1




G uayaquil -Apoyo técnico y financiero 
a proyectos prioritarios*
-Contratos por pío 
yectos y por activ. 
y/o función
-  Experiencias de CEDE 
GE en proyectos s i ­
m ila res .
Agendas ! Definición de ! Administrée. ;3 m esee/espe- 
ihc.eixtzr']prioridades yjde lo s  C o n - je ia l i s t a s  
nac., tácn,.de rccesida  -jven íos  
y f  inane, ¡des *
3 2 2 3 10
Sector P, de 
I n f l . dal Enbülsc
-Unidad TÓcn. y Ad 
Riitfetrativn ai el A.
-Urgstáz* y eqiipam* de PRONAF, [Aria. idei Esta_ Puesta en turi 4 m eses/espé- 
escac. forest.rr..ícr. ¡blecim icnto ' c ion aa icn to  | c i a l i e t a 2 1 3 2 8
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Varios de lo s  resu ltados esperados de la  e jecución  de estos proyec; 
tos presentan estrechas v in cu lac iones con aquellos en v ig e n c ia  en e l á rea . 
Por ejemplo, e l Proyecto de D esarro llo  Rural In te g ra l del Area de In flu e n ­
c ia  de la  ca rre te ra  Puerto Ila-Chone, in ic ia d o  en 1981, para más de 150.000 
hectáreas del área de la  Cuenca Aportante, re g is tra  la  re fo re s ta c ió n  de -
7.500 has, e l manejo fo re s ta l de pro tecc ión  en 45.000 has, y e l  co n tro l fo_  
r e s ta l en algunas Cuencas H id ro g rá ficas .
La complementación del P lan  F o re s ta l d e l A rea , con p royecto s  en 
ejecución  como e l mencionado re su lta  ev id en te  y n e c e s a r ia  para  e l  desarro^ 
l i o  persegu ido ; en esp ec ia l:p a ra  re so lve r problemas c r í t i c o s  ya en fren tados  
(tenenc ia , te cn o lo g ía ,capacidad em presaria l, f in a n c ia m ie n to , e t c . ) ,  para - 
ace le ra r  e l logro de la s  metas, y para ap rovechar economías de ag lom eración  
entre in ic ia t iv a s  complementarias en demanda de s e r v ic io s  urbanos o v ia le s .
Respecto a la  je ra rq u izac ió n  p re lim in a r  de lo s  p royectos  i d e n t i f i ­
cados, es necesario  d e ja r estab lecido  que, una vez efectuados lo s  es tu d io s  
de f a c t ib i l id a d  en la  form ulación de lo s  mismos, r e c ie n  se podrá l l e v a r  a 
cabo una c a l i f ic a c ió n  p rec isa  de la  p r io r id a d  de cada p ro yec to . En e fe c ­
to , la  f a c t ib i l id a d  f in a n c ie ra  y la  económica proporcionan  in d ica d o res  ô b 
je t iv o s  de la  re n ta b ilid a d  re sp e c tiv a , lo s  cu a le s  perm iten  adap tar la s  de. 
c is io n es  de e jecución  mejor fundamentadas. , _ I '
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6.1. Requerimientos humanos para la  e jecución  de la s  metas:
La fase s igu ien te  a l  enunciado de la  p o l í t ic a  fo re s ta l contenida en 
e l P lan  Regional F o re s ta l, corresponde a la  de form ulación de lo s  proyectos 
esp ec ífico s  propuestos que han merecido una c a l i f ic a c ió n  de p rio rid ad  s u f i  - 
c ien te  para postu la r su e jecución . En esta  nueva fase  re su lta  fundamental 
contar con e l personal c a lif ic a d o  para la  form ulación de dichos proyectos. 
Estos son p ro fes iona les  o e s p e c ia lis ta s  en la s  d is c ip lin a s  de la  in g e n ie r ía  
fo re s ta l con la  debida experiencia  en lo s  temas correspondientes a l  proyecto 
resp ectivo , que, en e l caso del área de la  Cuenca Aportante, de la  Represa - 
Daule-Peripa, se t ra ta  de re fo re s ta c ió n , manejo para p ro tecc ión  y aprovecha­
miento fo re s ta l,  y áreas n a tu ra les . Este tip o  de p ro fes iona l es muy esca­
so en e l p a ís , debiendo tomarse en consideración este hecho para estim ar - 
los cu e llo s  de b o te lla  que requieren superarse para cum plir la s  metas p la n i­
ficadas .
Las categorías de personal técn ico  y obrero para la  re a liz a c ió n  de la s  - 
tareas de e jecución de lo s  proyectos no ofrecen d if ic u lt a d  para obtener - 
los recursos necesarios porque no se requieren  en gran numero, n i tampoco ha_ 
ce f a l t a  que cumplan req u is ito s  de especia lidades p re c isa s .
' , y .  /
En genera l, la s  a c tiv id ad es  fo re s ta le s  .a d e s a r ro lla r  en e l  cumplimiento 
de la s  metas de los proyectos p re v is to s , són altamente demandantes de mano - 
de obra no c a l if ic a d a .  Los estándares ap licados en e l pa ís para labores de 
re fo re s ta c ió n , manejo fo re s ta l y aprovechamiento maderero, no d if ie re n  s ig ­
n ifica tivam en te  de los de otros países con bosques tro p ic a le s . Las deman - 
das e sp e c íf ica s  de personal fo re s ta l a todos lo s  n ive le s  de cap ac itac ión  se 
p rec isarán  una vez se determinen lo s  proyectos a considerar en e l P lan  con - 
sus respectivos ca lendarios de e jecución  p re v is to s . Con esa inform ación y 
los estándares mencionados se preparará una proyección de la s  necesidades de
V I .  LINEAMIENTOS DE POLITICA FORESTAL PARA EL AREA
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fuerza de traba jo  y de personal técn ico  y ad m in is tra tivo  derivados de la  eje£u 
cion de la s  metas del P lan  Regional Fo re s ta l para un determinado período.
6 .2. Necesidades de in ves tig ac ió n  f o r e s t a l :
La z o n ificac io n  fo re s ta l ap licada  para e l  á rea , perm itió  señalar - 
la s  grandes categorías  de t ie r ra s  y bosques de ap titud  p o ten c ia l fo re s ta l pr£ 
tec to ra  o productora, d istingu iendo aque llas  que actualmente estuv ie ran  dedi­
cadas a ese uso de la s  que se encuentran desforestadas. La p rec is ió n  de e£ 
tas categorías  probablemente no sea necesario  segu ir a finándo la  a n iv e l gene­
r a l ,  sino que solo en sectores seleccionados; s in  embargo, debe destacarse - 
que la  a c tu a liz a c ió n  de los datos básicos ob liga  a perfecc io nar lo s  resu ltados 
obtenidos como re q u is ito  previo  a la  adopción de medidas e sp e c íf ica s  en deter^ 
minados secto res. Este tip o  de a c tu a liz a c ió n  será s u f ic ie n te  d e s a r ro lla r lo , 
para cada uno de los proyectos que se formulen a n iv e l de f a c t ib i l id a d .
De cua lqu ier forma, e l re q u is ito  de un mayor conocimiento de lo s  y  
recursos fo re s ta le s  y de su comportamiento en re la c ió n  a l  uso de l a  t ie r r a  im 
perante en e l área se p lantea como una ta rea  a in c lu ir  en la s  á c tiv id ad es  pric) 
r i t a r ia s  s e c to r iá le s . Este conocimiento culmina en lo s  in ven ta rio s  fo re s ta le s , 
lo s  cuales para e l caso de la  Cuenca Aportante sólo serán necesarios a n iv e l 
p re d ia l, o más b ien , cuando se disponga form ular un P lan  de Manejo para e l  apro 
vechamiento fo re s ta l en una determinada unidad / fo re s ta l. ( /'
En general, en la s  ac tiv id ad es  de la  s i lv ic u l t u r a ,  e l área se pue­
de c a l i f i c a r  como de escasos estudios básicos. ' Hay que contemplar mayores - 
in vestigac iones  sobre e l manejo de Cuenca, aprovechamiento maderero, re fo re s ­
ta c ió n , a g r is i lv ic u lt u r a  y otros aspectos b io ló g icos  del medio fo re s ta l.  La 
ven ta ja  del área es que la  mayoría de estos temas es p os ib le  examinarlos a la  
luz de la s  experiencias actua les en la  misma zona o en o tras  zonas de la  coŝ  
ta  ecuato riana. De hecho, buena cantidad de lo s  temas carentes de informa-
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ción en la  Cuenca Aportante, se han desarro llado  u tiliz a n d o  datos de Esmeral­
das. Por o tra  parte , e l ca rác te r de proyectos p ilo to  de algunas in ic ia t iv a s  
propuestas en e l presente P lan , con lleva  la  p rev is ió n  de ex trae r inform ación 
p rec isa  de lo s  resu ltados de sus a c tiv id ad es .
Un tipo  de inform ación concreta que hace f a l t a  obtener sobre e l  se£ 
to r fo re s ta l del área es la  inform ación e s ta d ís t ic a  de aprovechamiento madere­
ro , estab lecim ientos fo re s ta le s  con sus c a ra c te r ís t ic a s ,  producción y comercia_ 
liz a c ió n  de productos fo re s ta le s , e tc . Los re g is tro s  p e rtin en tes , diseñados 
por e l Programa Nacional Fo re s ta l del MAG, deberán apoyarse decididamente a - 
este p ropósito .
La inform ación económica fo re s ta l del área también deberá in c lu i r  
se entre la s  medidas complementarias de apoyo a la  p la n if ic a c ió n , en p a rt ic u ­
la r  para e l e fecto  de la  evaluación  de proyectos formulados y en e jecución .
E l conjunto de la s  ac tiv id ad es  fo re s ta le s  generadas a ra íz  de la  -
ejecución  del P lan  y de sus proyectos e sp ec ífico s  puede recomendar la  insta la ,
ción de algún estab lecim iento  de in ves tig ac ió n  fo re s ta l que concentre la s  
in ic ia t iv a s  de esta índo le  que se lle ve n  a cabo en e l á rea . Esta  recomenda­
ción puede ad ic ionarse  a un determinado proyecto que contemple obras f ís ic a s  
en alguna lo ca liz a c ió n  conveniente, como puede ser e l caso de un.campamento - 
del equipo de in ven ta rio  fo re s ta l,  agregado a un centro de acopió de madera - 
y a un v iv e ro  fo re s ta l o un puesto de con tro l de transporte  de r o l l iz o s .  La 
asoc iac ión  de un conjunto de ac tiv id ad es  como la s  señaladas, agrega la  venta 
ja  de la  acumulación de ac tiv id ad es  d ive rsas  que convenga in v e s t ig a r .
Cuando se determine e l conjunto de metas y de proyectos fo re s ta ­
le s  a m a te r ia liz a r  en e l ámbito del P lan , se deberá tomar en cuenta la  ináta
J.ación de una base de estac ión  experim ental fo re s ta l en e l  área.
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En e l estado en que se encuentran la s  d e fin ic io n es  de metas y pro­
yectos de d esa rro llo  fo re s ta l del á rea , no es p osib le  c a lc u la r  lo s  montos de 
recursos fin an c ie ro s  invo lucrados en su e jecución . Por lo  demás, la  mayoría 
de los proyectos asume un elevado componente de p a rt ic ip a c ió n  del secto r pu­
b l ic o , s ign ificand o  que deberá ser este  e l encargado de la  obtención de lo s  
recursos f in a n c ie ro s , o b ien de ap orta rlos  desde su presupuesto f i s c a l .
Como marco de re fe re n c ia , se c a lcu la  que lo s  cinco proyectos de xe_ 
población fo re s ta l,  para cu b rir  una su p e rf ic ie  de alrededor de 40.000 hás, t i£  
ne un costo to ta l de unos US $ 30 m illones ( US $ 750/Ha). E l  manejo de cua­
tro  proyectos de Areas N atu ra les , in c lu id as  la s  in vers iones in ic ia le s  puede
Programa
representar unos US $8mLllones. En el dé Manejo F o re s ta l, lo s  proyectos no ir r o  - 
gan invers iones in ic ia le s  cuantiosas, y su f lu jo  de egresos se e q u ilib ra  a l  - 
año o a lo s  dos años con e l f lu jo  de ingresos. Los proyectos de capac itac ión  
y a s is te n c ia  técn ica  engloban activ id ad es  que suelen in c lu ir s e  en lo s  presu - 
puestos de la s  in s t itu c io n e s  e jecu to ras , reconociéndose c ie r ta s  economías de - 
esca la  en e l caso de aque llas encargadas de levantam ientos aerofotogram étricos 
y de organización de cursos de cap ac itac ió n . Finalm ente, los proyectos con­
siderados dentro del Programa de D esarro llo  de P o l í t ic a s  Complementarias co 
rresponden usualmente a operación de fondos no, reembolsables de Agencias b i la ­
te ra le s  y m u lt ila te ra le s  de a s is te n c ia .
Un cá lcu lo  muy s u p e r f ic ia l basado e n 'lo s  antecedentes enunciados 
a r r ib a , define una in ve rs ión  de US $ 38 m illones para la  e jecución  de la  to tji 
lid ad  de los 18 proyectos id e n tif ic a d o s . En e l  horizonte decenal, y conside­
rando sólo un 25% de la s  metas para e l primer quinquenio, la  d is tr ib u c ió n  de 
la  in ve rs ión  s e r ía  de US $ 9.5 m illones en lo s  primeros cinco años y 29.5 en 
tre  e l año 6 y e l 10.
6 .3 .  A l t e r n a t i v a s  de f in a n c ia c i ó n  de l o s  p r o y e c to s  p r e v i s t o s :
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La aprobación de un P lan  Integrado de D esarro llo  para e l á rea , re s ­
p a ld a ría  la  negociación del financiam iento a rr ib a  estimado; especialm ente, s i  
se logra representar lo s  b en e fic io s  a obtener en m ateria de regu lación  h id ro—  
ló g ic a , uso ra c io n a l de lo s  suelos y crecim iento económico sostenido de la  po­
b lac ión  del área.
Proyectos fo re s ta le s  con estudios de f a c t ib i l id a d ,  han sido aproba. 
dos y financiados por BID y por B IR F , en c ircu n stan c ias  s im ila re s  a la s  del 
área de la  Cuenca Aportante, o sea, en áreas de d esa rro llo  ru ra l in te g ra l.
6.4. Ordenamiento o coordinación in s t itu c io n a l en función dé metas fo-
r e s t a le s :
Considerando la s  activ id ad es  programadas como expresión de lo s  ob­
je t iv o s  del d esa rro llo  fo re s ta l,  corresponde a PRONAF, la  mayor p a rt ic ip a c ió n  
en la s  tareas concretas a d esa rro lla rse  en e l  área. En la  etapa de formula­
ción de los proyectos a través  de lo s  cuales se lle v a n  a cabo dichas activ ida . 
des, es necesario , contar con una ap rec iab le  p a rt ic ip a c ió n  de e s p e c ia lis ta s  - 
fo re s ta le s  . Es no tab le , en ese sen tido , la  re lativam ente  a lt a  con tribución  
de ac tiv id ad es  propias del campo de funciones de CEDEGE, para lo s  estudios - 
básicos y de f a c t ib i l id a d  en e l conjunto de lo s  18 proyectos id e n tif ic a d o s  p£ 
ra e l á re a . f  • t á‘. ,
Examinando la  d isp o n ib ilid ad  de recursos humanos a n iv e l de la  re; 
gión entre ambas in s t itu c io n e s , se ad v ie rte  que la  escasa representación te ­
r r i t o r i a l  de PRONAF -que re su lta  in s u f ic ie n te ,  aun para e l  desempeño de fun 
clones básicas programadas- no podría cu b r ir  la s  demandas de personal para 
form ular lo s  proyectos fo re s ta le s  del á rea . La s itu ac ió n  puede a n tic ip a rse  
de mayor gravedad cuando se determinen la s  necesidades p ertinen tes  para e l 
conjunto de la s  áreas a n iv e l reg io n a l. Tampoco se cuenta en la  región con 
personal de otros organismos del secto r púb lico  d ispon ib les para la  ta rea .
Debe recordarse que la s  necesidades inmediatas de personal recaen en profe-
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En d e f in i t iv a ,  la  s itu ac ió n  re a l de personal superio r para s a t is fa  
cer la  demanda del P lan , constituye  uno de lo s  aspectos c laves  a re so lve r  den 
tro  del marco de la s  "Acciones Inmediatas Recomendadas".
Aunque la  p a rt ic ip a c ió n  in s t itu c io n a l de recursos humanos sea irre ; 
levan te  por parte  de v a r ia s  in s t itu c io n e s , su p a rt ic ip a c ió n  en e l  consenso ne 
cesario  para sustentar los postulados fundamentales del P lan  debe ser cub ier­
ta  sa tis fac to riam en te . En este sentido , se deberá in s trum en ta liza r una ins - 
tan c ia  de coordianción in te r in s t itu c io n a l que se ocupe de la  armonización de 
la s  ac tiv id ad es  lo ca le s  de d ive rsas  agencias nacionales y reg ionales en e l 
área. Esta herram ienta c o n s t itu irá  una desagregación t e r r i t o r i a l  de la
coordinación para todo e l P lan  diseñada a esca la  reg io n a l.
6.5. Equipamiento ad m in is tra tivo  y le g a l de organismos e je cu to re s :
Reconociendo la  im portancia d e c is iv a  de la  p a rt ic ip a c ió n  de PRONAF 
en la  mayoría de la s  ac tiv id ad es  d esc rita s  dentro de l P lan  F o re s ta l del Area, 
se concluye que una presencia ad m in is tra tiva  en términos de una agencia lo c a l 
para la  atención permanente de asuntos fo re s ta le s  será necesario ;;* instalar en 
Santo Domingo de lo s  Colorados o en E l  Carmen, o b ien  en o tra  lo c a liz a c ió n  re  
comendada.
La d is tr ib u c ió n  reg iona l de recursos ad m in is tra tivos  seña la rá , por 
su p a rte , la  dotación proporcional correspondiente a l  área en cuanto a l  equi­
pamiento de personal y equipo de apoyo a sus a c tiv id a d es .
Ahora b ien , la  concurrencia de agencias lo ca le s  de lo s  organismos 
vincu lados a l d esa rro llo  r u ra l ,  será un ind icador elocuente de la  transcen - 
dencia otorgada a l  área en comparación con e l contexto reg iona l y nac iona l.
s io n a le s  idóneos  para  fo rm u la r  p r o y e c to s  de d e s a r r o l l o  f o r e s t a l e s .
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Desde e l punto de v is t a  fo re s ta l,  como se ha ind icado , e l  área cuenta 
con una a lt a  p rio r id ad , que se acentúa debido a la  mayor d isp o n ib ilid ad  de ej3 
tudios y a la  presencia de proyectos v incu lados a l  secto r que a su vez asumen 
a lt a  p rio r id ad . Por estas razones será recomendable re fo rz a r lo s  cuadros ad 
m in is tra t ivo s  fo re s ta le s  en e l Area y , a l  mismo tiempo destacar equipos enca_r 
gados de la  form ulación de proyectos e sp ec ífico s  en e l corto  plazo y de e jecu  
cion de los proyectos seleccionados, en e l  mediano p lazo.
Respecto a l  equipamiento le e a l,  o más b ien a la  d isp o s ic ión  de herra  - 
mientas de esta  índo le ; la  le g is la c ió n  fo re s ta l v sus regiamentos otorgan fa ­
cu ltades expresas para la  adm in istrac ión  e f ic a z  de lo s  recursos fo re s ta le s , 
v Dara e l fomento y co n tro l de la s  ac tiv id ad es  a e l lo s  v in cu lados. En r e ía  - 
ción a determinados proyectos propuestos en este  P lan , será necesario  e je r c i ­
ta r  algunas de estas d isposic iones que a n iv e l naciona l im plican se r ia s  l im i­
taciones debidas a la  a lte ra c ió n  del régimen de propiedad y también de costum 
bres ances tra les  sobre algunas comunidades. En e fe c to , p ro h ib ir  la  t a la  de - 
bosques en terrenos de ap titud  fo re s ta l a una comunidad que in ic ia  su asenta­
miento en e l á rea , re su lta  c a s i im p racticab le . Igualmente, a fe c ta r  un secto r 
de t ie r ra s  que se supone incrementarán de’ v a lo r  por su re la c ió n  con la  cons - 
tru cc ión  de una represa o de un camino, es una tarea  compleja y que requ iere  
un a lto  n iv e l je rá rq u ico  a quien la  a p lic a .  S in  embargo, son medidas imprejs 
c in d ib le s  para la  v ia b il id a d  de proyectos ta le s  como lo s  de Areas._ Natura les 
y Manejo de CuencasH idrográficas.
La p o l í t ic a  fo re s ta l resp ectiva  deberá considerar cuidadosamente la  - 
v ia b il id a d  ad m in is tra tiva  y le g a l de una s e r ie  de aspectos determ inantes en 
la  e jecución  de algunos proyectos p r io r it a r io s  para e l  d esa rro llo  fo re s ta l 
del área y en c ie r ta  medida determinantes también de la s  p o s ib ilid ad es  de 
éx ito  de acciones s im ila re s  recomendadas en o tras áreas de la  Cuenca de l Gua_ 
yas y Pen ínsu la  de Santa Elena.
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Entre esta ca tegoría  de herram ientas de apoyo a la  m a te r ia liz a  - 
ción de los o b je tivo s  del P lan , se destaca e l  re q u is ito  de a s is te n c ia  té cn ica  
fo re s ta l que demanda la  s itu ac ió n  a c tu a l del sector en e l á rea . La a s is te n ­
c ia  técn ica  debe agregarse a una e ficaz  lín e a  de cap ac itac ió n  la b o ra l y geren 
c ia l  de los a g r icu lto re s  afectados por la s  metas y proyectos que se e jecutarán  
en sectores seleccionados. Ambas activ id ad es  se suman a la  a c t iv id a d  de exten 
sión fo re s ta l,  que difundiendo los resu ltados de in vestigac iones  p lanteadas eŝ  
pecialmente para la  s itu ac ió n  lo c a l,  se complementan a l  ad iestram iento en e l 
empleo de mejores tecno log ías.
E l acceso a l  c réd ito  también se considera como una p o l í t ic a  comple. 
mentaria básica dentro de la s  medidas que persiguen asegurar la  e f ic a c ia  de 
lo s  proyectos fo re s ta le s  en e l á rea . Las fuentes y modalidades del créd ito  
fo re s ta l no suelen e s ta r d ispon ib les fácilm ente  en lo s  programas de desarro­
l l o ,  dadas la s  c a ra c te r ís t ic a s  de largo plazo y excepcionalidad de la s  a c t i ­
vidad fo re s ta l en este campo, junto  a l  desconocimiento de experiencias ex i­
tosas a l  respecto .
La ejecución  del Proyecto de D esarro llo  del Area de In f lu e n c ia  de 
la  C arre tera  Puerto Ila-Chone puede transform arse en un excelente apoyo a la  
d e f in ic ió n  y ap lic a c ió n  de p o lít ic a s  complementarias tan importantes como - 
la s  de promoción de organizaciones de productores, la s  de tran s fe ren c ia  tecno 
lóg ica  ., com ercia lización  fo re s ta l y o tras .
Dentro de lo s  Planes Operativos Anuales para la  e jecución  de l P lan 
F o re s ta l en e l Area se esp ec ifica rán  medidas concretas sobre estas p o l í t ic a s  
complementarias, algunas de la s  cuales están plenamente incorporadas en algu 
nos proyectos e sp ec ífico s  propuestos (Ver nuevamente cuadro V .3 .)
6 .6 .  O tros  in s tru m en tos  de l a  p o l í t i c a  de d e s a r r o l l o :
V I I .  ACCIONES INMEDIATAS RECOMENDADAS
7.1. Planteam iento de planes operativos en a c tiv id ad es  recomendadas:
La com patib ilizac ión  de acciones recomendadas del P lan  F o re s ta l - 
con otros p lanes, especialmente e l H id ráu lico  y e l  Agropecuario, determina - 
rán en e l caso del área de la  Cuenca Aportante de la  Represa Daule-Peripa, 
a ju stes  m ú ltip les  de los d iversos p lanes, a s í  como replantam ientos p a rc ia le s  
de armonización de metas y de sus períodos de e jecución .
Este  tip o  de com p atib ilizac ión  deberá producir lo s  elementos suf.i 
c ien tes  para conso lidar una s ín te s is  a n iv e l del á rea , de p o lít ic a s  m u ltisec 
to r ia le s  dentro de los postulados que e l P lan  Regional haya planteado para - 
esa unidad geográfica.
En consecuencia, lo s  planes operativos fo re s ta le s  quedarían, según 
dicha a lte rn a t iv a ,  incorporados en e l marco m u lt is e c to r ia l.  De no darse una 
co incidenc ia  con lo s  demás p lanes, ya sea en la  dimensión geográfica  o, en lo  
re fe ren te  a l  n iv e l de desagregación de o b je tivo s , metas y proyectos de la  po­
l í t i c a  de d esa rro llo ; de todas maneras se deberá d iseñar planes operativos 
para algunas ac tiv id ad es  del d esa rro llo  fo re s ta l y en algunos sectores geográ 
f ic o s  p r io r i t a r io s .
' ,
Los p rin c ip a le s  planes operativos recomendados son:
a. Organización A d m in is tra tiva  y Aspectos Le g a le s .-
Destinado a programar detalladamente la  a p lic a c ió n  en e l  á rea , de la s  dis_ 
posiciones de c la s if ic a c ió n  fo re s ta l,  fomento fo re s ta l,  adm in istrac ión  - 
del Patrim onio Fo re s ta l del Estado y Control del cumplimiento de la  Legis^ 
la c ió n  F o re s ta l.
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b. D esarro llo  de Recursos Humanos.-
In c lu ye  e l ad iestram iento del personal destinado a la s  operaciones té cn i - 
cas y ad m in is tra tivas  fo re s ta le s  en e l  área; y , la  capac itac ión  de la  fue£ 
za de traba jo  dedicada a activ id ad es  de fo re s ta c ió n , manejo fo re s ta l,  apr£ 
vechamiento fo re s ta l y Manejo de Areas N atura les .
c. Formulación de Proyectos F o re s ta le s .-
Representa e l P lan  de Trabajo de la  Unidad Técnica encargada de la  formula^ 
cion de proyectos seleccionados; incluyendo la  programación de la  a s is te n ­
c ia  técn ica  requerida en e l caso carecerse de cuadros p ro fes iona les  s u f i - 
c ien tes  para la  tarea en un período dado.
d. Adm inistración del P lan  F o re s ta l.-
Aunque algunas etapas e sp e c íf ica s  de programación para l a  e jecución  del - 
P lan , no hayan sido completadas, este P lan  Operativo debe efitar preparado 
aun en forma p ro v is o r ia , ya que, por d e f in ic ió n  es la  herram ienta in d is  - 
pensable para la  e jecución  del P lan .
Desde e l punto de v is t a  in s t itu c io n a l y ad m in is tra tivo , im p lica  la  su scri£  
ción de un Convenio In te ra g e n c ia l que respalde normativamente la  e jecución  
de la s  metas del Plan atendiendo en e sp ec ia l la  responsab ilidad  de la s  Uni. 
dades E jecu to ras , la  destinación  de personal, la  dotación p resupuestaria  y 
la s  normas de seguimiento, eva luación  y co n tro l que apoyen la  e f ic a c ia  en 
la  acc ión .
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7.2. Obtención de recursos para la  puesta en marcha de la s  funciones cr í
t i c a s :
Las funciones c r í t ic a s  para e l  d esa rro llo  fo re s ta l d e l área de la  
Cuenca Aportante de la  Represa D au le-Peripa , se concentran en la  form ulación 
de proyectos e sp ec ífico s  para la  m a te r ia liz a c ió n  de l d e s a rro llo , y en e l ejer_ 
c ic io  de la s  ac tiv id ad es  correspondientes a l  Estado contempladas en la  le g is ­
la c ió n  fo re s ta l.
Junto a los proyectos id e n tif ica d o s  en e l  P lan , pueden su rg ir  
o tros , emanados de d iversas fuen tes, como pueden ser organismos de fomento 
in d u s tr ia l (CENDES), o de apoyo fin a n c ie ro  (FONAPRE), o del secto r privado - 
d irectam ente. Un proceso obvio de se lecc ión  y je ra rq u izac ió n  de estas i n i ­
c ia t iv a s  será p reciso  re a liz a r  entre la s  primeras etapas de la  e jecución  del 
P lan . Además, los proyectos e leg idos deberán form ularse a n iv e l de factib jL 
l id a d , lo  que s e rv irá  como una p rec is ió n  de la  c a l i f ic a c ió n  de p rio r id ad  in ­
d iv id u a l y del conjunto de proyectos en re la c ió n  a l  marco fo re s ta l reg iona l 
y n ac io n a l, y , fundamentalmente, s e rv irá  para e l financiam iento  y e jecución 
de lo s  proyectos que se decida m a te r ia liz a r .
Los recursos necesarios para cum plir esta  función c r ít ic a ,/  consijs 
ten en equipos técn icos formuladores y evaluadores de proyectos, lo s  cuales 
deben p a r t ic ip a r  deseablemente desde la  génesis misma de la  id e n t if ic a c ió n  - 
de lo s  proyectos , y necesariamente deben ser e l  prim er equipo dedicado a la  
e jecución del P lan .
La le g is la c ió n  fo re s ta l ecuatoriana cuenta con lo s  elementos necjí 
sa rio s  para la  ap lic a c ió n  de todas la s  medidas de p ro tección  y conservación 
de lo s  recursos fo re s ta le s , a s í  como del fomento, a s is te n c ia  y co n tro l de - 
la s  ac tiv id ad es  fo re s ta le s . En e l caso de l Area Daule-Peripa, se requ iere  
poner en p rá c t ic a  urgentemente estas medidas sobre la  base de la s  a t r ib u c i£
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nes de la  adm in istración  fo re s ta l p u b lica , representada en e l  pa ís  por e l  Pr£  
grama Nacional Fo re s ta l (PRONAF) del M in is te r io  de A g ricu ltu ra  y Ganadería.
Los recursos requeridos en este caso, consisten  en personal y equjl 
pamiento para e l  desempeño de tareas de v ig i la n c ia  y con tro l del cumplimiento 
de la  le g is la c ió n  fo re s ta l,  y de apoyo técn ico  para in ic ia t iv a s  de fo res tac ió n  
manejo de protección  y de producción, y aprovechamiento fo re s ta l.
La dotación de estos recursos urgentes -tanto para lo s  proyectos- 
como para la  adm in istrac ión  fo re s ta l-  debe formar parte  esen c ia l d e l conte­
nido de los Planes Operativos contemplados para estas funciones.
ANEXO # 1. - 59 -
L'L 5,1 P. I PC I OK DE L P RO VE C Tí
:s  D EL RROYECTO DE PROPOSITO MULTIPLE "JAIME ROLDOS AGUILERA"
1.1 Gene ra 1
La Presa Daule- Pe r ipa  ei ur -■ : r e .  r ^ n c i r e ’ del P royec to  de P ropos i te
M ú l t ip l e  Guayas, un programa para e! D esa r ro l lo  s o c i a l  y económico i n t e ­
gral  de la  Cuenca del Río Guayas en e l  Ecuador.
La Presa  Daule-Per ipa represará  un embalse de uso m ú lt ip le ,  con una capa 
cidad de almacenamiento lo su f ic ien tem ente  grande para s a t i s f a c e r  los si 
gu ientes o b je t i vo s  básicos :
P ro po rc io na r  un sistema de aprov is ionam iento  de agua para r iego  de 
un to t a l  de 125-000 hectáreas de t i e r r a  en la pa rte  baja  de la
cuenca de drenaje del Río Guayas, la Pen ínsu la  de Santa E le n a ,  y 
p r o v in c i a  de Manabí.
Generar  hasta 65 MW de potenc ia  firme o 260 MW de po tenc ia  de pun­
ta ,  durante 6 horas,  con una producción e n e rg é t ic a  anual de aproxi
macamente 500'000.000 KWhi.
P ropo rc ionar  protecc ión p a r c i a l ,  pero s i g n i f i c a t i v a  de los tramos
más bajos del Río Daule,  las c rec ien tes  que ocurren durante la es-
• ,
tac  i ón 1 1 uv i osa .
P r o p o rc io n a r o mejorar el  abas tec imiento  de agua potab le  de las po 
d !ac iones  lo ca l izadas  a lo largo del Río Daule, y de la ciudad oe 
Guayaqui l .
P ropo rc ionar  un aumento cíe 1 caudal durante la e s ta c ió n  seca , pare 
la  pa r te  baja del Río Daule y pe rm i t i r  el contro l de la in tru s ió n  
de sa 1 in i dad.
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Oíros usos bene f ic iosos  de 1 tm oa ! se propuesto se d iscu ten  en las s ig u ie n ­
tes secciones  de es te  informe.
óf. c¡e i A r c r ce : : : c >■ ec t o
El  área del p royecto  es té  s i tuada  en la parte  norte  de la Cuenca del R ío  
Daule. E l  s i t i o  de presa es tá  lo ca l iz a d o  aproximadamente 290 kilóm etros  
aguas a r r ib a  de la co n f lu e n c ia  de los Ríos Daule y Babahoyo, al norte  de 
Guayaqu il.  La presa e s ta rá  s itu ad a  aproximadamente 19 k i lóm etros  aguas 
a r r ib a  de la pa rroqu ia  P ich in ch a  y a lred edo r  de 10 k i lóm etros  aguas aba 
j o  de la unión ac tua l de los Ríos Daule y P e r ip a .  j' ‘ y; _ .
La cuenca de drena je ,  aguas a r r i b a  del s i t i o  de presa ,  es de aproximada­
mente L.025 k i lómetros  cuadrados. La cuenca aportante  ín teg ra  del Río  
Daule cubre un área de a l rededor  de 12.280 k ilóm etros  cuadrados, la  mis­
ma que c o ns t i tu ye  cerca del L0% de la cuenca del Río Guayas.
E l  embalse propuesto inundará a lrededor  de 77 k i lómetros  del Río Daule 
y aproximadamente 9& k i lómetros  del Río Pe r ipa .  A d ic io n a 1mente, será  
inundado un gran número de t r i b u t a r i o s  de ambos r íos .  v ~
P a r te s  del nuevo embalse se extenderán dentro de los 1ím i tes de las pro­
v i n c i a s  de P i c h in c h a ,  Manabí y Guayas.  ̂ i '
E l  embalse tendrá una s u p e r f i c i e  aprox imada -de 27-000 h ec tá reas ,  al n iv e l  
máximo de operación de 8p metros. La corona de la presa e s ta rá  a la cota
90 me t ros .
1.2.2 Presa y E s t ru c tu r a s  Aux i 1 i a res
La presa propuesta y sus e s t ru c tu ra s  a u x i l ia r e s  están d e s c r i t a s  brevemen­
te en los s i a u ie n te s  pá r ra fos .  Una información más d e ta l la d a  concernien­
te a los diseño^ oe '• as d i f e r e n t e s  e s t ru c tu ra s  puede ser  obten ida del 
" In fo rme sobre e Diseñt r re ¡ i rr i na r y Costos e Informe de F a c t i b i l i d a d  
T é cn ic a "  preparado ñor 7AMS-AH7-IN7EGRAL (1978a).
a. P resa  - La presa \ e s t r ucturas  complementarias, incluyendo las obras 
de descarga, ve r tede ro ,  in s ta la c io n e s  para generación de en e rg ía  y 
á rea de ad m in i s t ra c ión ,  ocuparán conjuntamente un área aproximada de 
100 hec tá reas .  ! 1 'y
La presa e s t a rá  c o n s t i t u id a  por un te r ra p lé n  de re l le n o  de m a te r ia l  
zo n i f i c ad o  y núc leo  impermeable. -Su.al tu ra  máxima será  75 metros, 
aproximadamente, sobre el  lecho del r ío ,  y a lred ed o r  de 90 metros so­
bre el n i v e l  más bajo de cimentación esperado. , E l  fondo de la  presa  
tendrá un ancho aproximado de 100 metros, m ientras la  long itud de la 
c r e s t a  será de a l rededor  de 250 metros.
b. . Obras de Descarga - Las ob ras d e ■descarga consisten  de dos túneles
que tendrán contro les  aguas a r r ib a ,  y serán excavados a traveS  de 
la pared izquierda del v a l l e ,  r- ¡ r í ^ ^ - s - v . Ambos túneles tienen
9.0 metros de diámetro y v ie r te n  en un estanque de d is ipac ión  t ip o  
s a l t o  h i d r á u l i c o  y subsecuentemente en cana les  de descarga.
E l  túnel  número 1 ~ ' descargará f lu jo s  regulados para
c u b r i r  los propósitos del proyecto aguas abajo  y para p e rm it i r  e ’ 
cont ro l  de las aven idas ;  además v a c i a r á  o ba ja rá  eT n iVel del embal­
se para mantenimiento o en s i tuac io nes  de emergencia. E l túnel núme 
ro 2 proveerá de agua a los túneles de energ ía  y por consigu iente  
se rá  diseñado come túnel de pres ión.
Desde el túnel número 1, e l  agua puede se r  e x t ra íd a  del embalse a 
t ravés  de dos tomas lo ca l izadas  a las cotas 22 y 55 metros, re sp ec t i  
vamente. Sin embargo el  agua para la operación de la planta de ener  
g ía  solamente se puede capta r  a través  de la toma de la-cota 51, del
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c. Ve. r r e de rr_ - El  ve r tedero  sera  contro lado  por compuertas y tendrá 
une rápida de hormigón que te rminaré en e l  estanque de d i s ip a c ió n ,  
antes de que las oes carcas sean Devueltas al  cauce del Río Daule,
La lono i tuc  de es tas  obras es de 1 A00 metros, 
aproximadamente, y e s ta rán  diseñadas para p e rm i t i r  e l  paso de una 
descarga máxima de 3600 mVseg.
d. I n s t a l a c io n e s  para Generación de Energ ía  - En e l d iseño p re l im in a r ,  
se proponen hasta  cuat ro  unidades de 65 MW, para i n s t a l a r l a s  en la 
c en t ra l  de energ ía .  E s to  p e r m i t i r í a  obtener una capacidad de genera 
ción de 65 MW de ene rg ía  f irme y hasta 260 MW de en e rg ía  de punta
t  . . .  V
durante 6 horas.  ' ¡u.
El s i t i o  para e l  p a t io  de d i s t r i b u c ió n  aún no ha s id o  se lecc ionado .
La l ín ea  de t ransmis ión conecta rá  la es tac ión  generadora D aule-Peri-  
pa con el  s is tema nac iona l  in te rconectado v í a  la subestac ión  Quevedo 
La ruta del co rredor  de la l ínea  de transmisión no ha s ido  s e le c c io ­
nada.
e. Area A d m in i s t r a t i v a  - El área a d m in i s t r a t i v a  i n c lu i r á  un e d i f i c i o
de a d m in i s t ra c ió n ,  ta l  le r  de mantenimiento y bodegas, garage. coc¡‘. cu-<
b ie r t a  para veh ícu los  motorizados, e d i f i c i o  de c o n t ro l ,  s u p e r f ic ie  
f i rme para bodegaje e x t e r i o r ,  un área de parqueamiento para v i s i t a n ­
tes con capacidad pare 3b v eh ícu lo s ,  y un mirador y cen tro  de in fo r ­
mación para v i s i t a n t e s .
f .  Es tac ión  de Aforo y B a r r e r a  para Basuras - Se c o n s t ru ir á  una e s ta ­
ción para aforos  en un lugar aguas abajo a ser  se lecc ionado ,  la  mis­
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ma que in ve s t ig a r á  las oescargas de f l u j o  y t r a n s m i t i r á  las l e c tu ra s  
al e d i f i c i o  de a d m in i s t r a c ió n .
Normalmente se espera que ocurran  acumulaciones s u b s tan c ia le s  de ba­
sura f l o t a n t e  en el  s i t i o  de presa solamente durante los primeros s -  
ños s igu ien te s  al r ep resam i e n to . Se in s t a l a r á  una barrera  para basu 
ras con una v ida  ú t i l  de 5 a 10 años y e s ta rá  en capacidad de operar  
en t re  las cotas 87 y 65 aproximadamente.
g. Dique de la D i v i s o r i a  de Drenaje - Se c o n s t ru i r á  un dique sobre la 
d i v i s o r i a  de drena je  para e l e v a r  el n i v e l  de e s t a ,  en t re  las subcuen 
cas de los Ríos Pe r ip a  y Congo, será lo su f i c ien tem en te  a l t o  de mane 
ra que contenga el  embalse.  El dique tendrá una longi tud aproximada 
mente de 20 k i lómetros  y se extenderá en d i r e c c ió n  es te  del s i t i o  de 
presa.
El n i v e l  super io r  del d ique .a ]  igual que la presa,  e s ta rá  a la cota  
90 metros.  El dique tendrá una a l t u r a  promedio de 10 metros y una 
máxima de 15, con unos pocos tramos que son a lgo más e levados.  Ten­
drá un ancho promedio aproximado de 50 metros,  con un máximo de 150 
metros aproximadamente. El dique ocupará una s u p e r f i c i e  de 100 hec­
tá reas  aproximadamente.
h. Vertedero  de Emergencia - Será constru ido un ve r tedero  de emergencia —     - ’ ' . ' > « /
para p reven i r  el  rebose de la presa en caso de que un sismo de gran 
magnitud deje fuera  de operación el equipo de regu lac ión  de. f l u j o s .  
Este ve r tedero  es tá  lo ca l iz ado  aproximadamente 500 metros al  es te  oel 
dique p r in c ip a l  de la d i v i s o r i a  de drenaje,  . >,.
C iudadela de Operación - Se cons t ru i rá  una c iudade la  de operación  
que dará a lo jam ien to  tanto  al personal de sup e rv is ión  de la cons t ruc ­
c ión ,  como al personal de operación permanente, en un área si tuada a
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2 k. i • ó ry ; r os £ i sudeste ce i s i t i o  de p resa . ,  Le c iudade la  tendrá ce-
r a c : oac oe £ : o ’ am i en u  ta re  35 ingen ieros  v t é cn ico s ,  y para hospe - 
ce.- v : s i lór.Tfcs. pe r son a . cor funciones  témpora 1 es y representantes
ce ¡ :r ; a u ■" i esn tes ce .cu ecu i dos .
La c iudade la  cuo r i rá  una s u p e r f i c i e  de 30 hectáreas  aproximadamente 
y cons is te  de 25 v i v i e n d a s  f a m i l i a r e s ,  e d i f i c i o s  de dormitor ios  para 
s o l t e ro s ,  una casa de huéspedes, una casa club,  c a l l e s  pavimentadas,  
energía e l é c t r i c a ,  p lan ta  de t ra tamiento  de agua po tab le ,  p lan ta  de 
tr a tamiento  de aguas negras e in s t a l a c io n e s  r e c r e a t i v a s .
j .  Vías dé Acceso - El acceso al s i t i o  del proyecto ,  incluyendo la c i u ­
dadela de Operación, será mediante un camino pavimentado, desde la  
c a r r e t e r a  El Empa1 m e-P ich incha . La long itud de e s te  camino será  de
21 ki lómetros aproximadamente.
Las rutas para los caminos que puedan r equer i r se  durante la construc
ción no han sido i d e n t i f i c a d o s .
1.3 Cons t rucc i ón
1.3.1 P roq rama
El proarama de const rucc ión  contempla el i n i c i o  del t raba jo  para. . Jos ca- 
minos de acceso y la c iudade la  de operac ión ,  seguido por la cons t rucc ión  
de los túneles  y o tras  obras ,  para antes del período de desvío  del r í o .  
La presa y obras a u x i l i a r e s  serán conc lu idas  primero, seguidas de las  
i n s t a l a c io n e s  para generación de energ ía .
El embalse será l lenado lentamente en un período de dos es tac iones  l l u ­
v io s a s .  Durante el primer in v ie rno  (correspondiente  al  oc tavo  año de 
c o n s t ru c c ió n ) ,  el  embalse será elevado hasta la cota 60 ó 65 aproximada-
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niente. Tetes n i ve -e: et- emba 1 se son lo s u f i c i e n t e  a l t o s  como para permi­
tí’ " l l e v a r  a rane r.-ue.r-ar de operac ión  con ìas tu rb i  ñas y generadores.  El 
emòs i se sera e .e  vaoc £ su máximo n i v e l  de operac ión ,  la cota 85 metros,
en la seennea est ac io- inverna:  .
1.3-2 Area de los Constructores
Dos áreas re la t i vam ente  grandes serán requeridas para uso del c o n t r a t i s t a  
genera l .  Una será u t i l i z a d a  como área de t r a b a jo ,  proporc ionándole  espa­
c io  para t a l l e r e s ,  bodegaje,  p lan tas  de hormigón, e t c . ,  y la  o t r a  s e r v i r á  
como zona r e s id e n c ia l  para sus empleados. El c o n t r a t i s t a  empleará en tre  
$00 y 1000 personas en el  p ico  de las  operac iones de co ns tru cc ió n .  Muchos 
de estos empleados tendrán que v i v i r  cerca al s i t i o  en las  in s ta la c io n e s  
r e s id e n c i a l e s .  Los c o n t r a t i s t a s  se proveerán de sus prop ias f a c i l id a d e s .
1.3-3 Mate r ia l  de la Excavac ión  Requerida
Aproximadamente k m i l lones  500 mil metros cúbicos de m ate r ia l  de desecho
serán producidos de las excavac iones  para los p o r ta le s  de los tú n e le s ,  es
tanque de d i s ipac ió n  y c imentac ión  de lá presa. Los desechos serán un me
t e r i a l  de pobre c a l id a d ,  compuesto de una mezcla de a re n is ca ,  a r g i l i t a  ,
l im o l i t a  tobásica  y sue lo  r e s id u a l .  Alrededor de 500 mil metros cúbicos  
de es te  mater ia l  pueden ser usados como re l le n o  para el área  a d m in is t ra t i  
va,  y 500 mil metros cúbicos en las  a tagu ías  temporales y los re l le n o s  re 
quer idos en los a l rededores  de la presa? Otros 800 mi'l probablemente se­
rán u t i l i z a d o s  en la co ns t ru cc ió n  del dique de la d i v j s o r i a  de drena je .  
De los res tan tes  2 m i l lo nes  700 mil metros cúbicos de m ate r ia l  de desecho 
se u t i l i z a r á  tanto como sea po s ib le ,  en e 1 re 11eno de las  hondonadas loca 
t izadas en las zonas adyacentes  al s i t i o  de presa y c iudade la  de operación
La cimentación para e l  di que req u e r irá  de la excavación  de aproximadamen­
te 1.5 m il lones  de metros cúbicos de m ateria l de sobrecarga. P a r te  de es 
ta sobrecarga será usada para c u b r i r  la  cara del dique e x te r io r  al embaí-
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se. ¡ ¿ res tan :  e sera oeDOsi i fG í  a t rá s  del dique, sobre el  lado del em- 
¡ .3•  ̂ Zonas de Préstamo
Aproximadamente 1.5 m i l lones  ae metros cúbicos ce arena y grava del a l u ­
v i a l  del Río Daule,  serán dragados, para obtener los m a te r ia le s  r e q u e r i ­
dos para los espa ldores del te r r ap lé n  y otros  usos. Será n ecesa r io  d ra ­
gar una sección de 15 k i lóm et ros  del r í o  inmediatamente aguas abajo  del 
s i t i o  de p r e s a .
A lrededor  de 2 mil lones  de metros cúbicos de a ren isca  serán removidos de 
una pequeña c o l in a  ubicada a pocos c ien tos  de metros al oeste  del s i t i o  
de presa.  Esta  zona de can te ra  t i e n e  una s u p e r f ic ie  aproximada de 30 
hectá r e a s .
El Río San Pablo cerca  a El Guayacán será  también un recurso de m a te r ia ­
les de cons t rucc ión .  Unos 800.000 metros cúbicos de roca y agregados pa 
ra hormigón serán tomados del r í o  y acar reados 80 k ilóm etros hasta el s i  
t í o  de presa.  Durante muchos años se han l levado a cabo operaciones de 
dragado de la grava del Río  San Pablo .
El dique de la d i v i s o r i a  de drenaje  reque r i rá  alrededor de 5 m il lo nes  de 
metros . eos de m a te r ia le s  oara su const rucc ión .  Una parte  podría  pro  
v e n i r  de ios m ate r ia les  excavados oara el  ver teqero  y lo  res tan te-«‘-ser ía  
removido de una s e r i e  de zonas ae préstamo próximas a la a l in e a c ió n  del 
dique y dentro de los l ím i t e s  del embalse propuesto.
1 . k Operación del Empalse
Los párra fos  subs igu ientes  inc luyen  una breve descripción de las  opera ­
c iones  genera les  para el provecto  propuesto. Una información más d e ta ­
l l ad a  sobre las mismas se presenta  en el  " Informe de Estud io  de Operación
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1.4.1 Descr ipc ión  General del Embalse
Al n i v e l  máximo de operac ión ,  cota 85, el emoaise tendrá un área de super 
f i c i e  de 27-000 hectáreas  aproximadamente y una capacidad de almacenamíen 
to de a lr ededor  de 5 m il lones  300 mil metros cúb icos .
El embalse tendrá paredes empinadas y e s ta rá  c a ra c te r iz a d o  por un patrón  
de ram i f i c a c ió n  d e n d r í t i c a  con numerosas pequeñas en tran te s  y ensenadas.
Será angosto alcanzando un ancho máximo de b a 5 k i l ó ­
metros en el área próxima a la ac tua l unión de los R íos Daule y Pe r ip a .  
En los tramos más bajos de ambos r ío s  y algunos de los p r in c ip a le s  t r ib u ­
t a r i o s ,  el embalse tendrá de 1 a 2 k ilóm etros de ancho aproximadamente. 
S in embargo, en los tramos aguas a r r i b a ,  el embalse será muy angosto y en 
muchos lugares tendrá anchos de 100 a 200 metros solamente.
El embalse además será  re la t i vam ente  profundo, con una profundidad máxi­
ma aproximada de 70 metros a la a l t u r a  de le cara  de la presa.  La pro­
fundidad promedio (capacidad de almacenamiento d i v i d id a  por el  á rea ) s e r á  
aproximadamente 20 metros.
1.4.2 Desea roas
^ f  k '• • /
Las descargas aguas abajo v a r i a r á n  considerablemente en ’ el t ranscu rso  de¡ 
año, dependiendo de la cant idad de,aporte  y de los d i f e re n te s  requerimien  
tos de uso. En g e ne ra l ,  las descargas mínimas que se espera o c u r r irá n  du 
rante los meses ae la estación, seca desde jun io  hasta d ic iem bre , s in  pro­
ducción de energ ía ,  se r ían  de a lrededor de 50 a 60 m3/seg. A menos cue 
se presente  una aven ida mayor, se esp e ra r ía  que las descargas máximas a l ­
cancen hasta ios 800 m->/sea durante la estac ión  l lu v io s a .
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Las aemancas de agua de í emna > se ín c iu i  r an neces idades para r i eoo, a p ro- 
v : s i or i ani 11; n t c- de acua potarme y disminución dt. le s a l i n id a d .  La demanda 
to ta l  para aprov¡s ionami en 10 de agua y dism inución  de la  s a l in id a d ,  con­
fo rm e  a i o e s t a c i e c i a c  por  C t í): G e . es ae 22 m-Vseg. Las demandas de r ie  
c¡c . conro-me- a ios caeos oe CcDeG- tamosén, se o; asentan a cont i nuac,¡ón:
Supe r f  i c i e Regada (Ha) Super f  i c i e Regada (Ha)
Mes 75-000 100.000 Mes 75-000 100.000
Ene . 35 ^6 Ju  1 . 66 88
Feb . 5^ Ago. 80 106
Ma r . k8 63 Sept. 9°' 120
A b r . 53 70 O ct . 69 92
May . 32 L2 Nov. ^0 53
J  un . 27 36 Dic. 27 35
Las demandas de agua para generac ión de energ ía  no son de consumo. Una 
descarga cont inua  de aproximadamente 120 m3/seg será requerida para la  
producción de 65 MW de energ ía  f i rme.  Esta  descarga, por supuesto, cubrí
r ía  las demandas de consumo del proyecto  aguas abajo.  Pare generar 260 
MW de energ ía  de punta durante 6 horas,  será necesa r ia  una descarga de 
600 m3/seg, aproximadamente. Esto r e q u i r i r í a  de la construcc ión  de una 
e s t r u c tu r a  de contra  regulac ión aguas abajo de la Presa Dau1e - P e r ip a , con 
el f i n  de c o n t r o l a r  los caudales p a r a " r iego  y o tros  usos.
,  t > .  1
1 .A .3 Abat i mi ento
Ba]o cond ic iones  normales de operac ión ,  se espera .que el embalse sea aba 
t i  do a l rededor  de 10 metros ¡a mayoría de los años. Los abatim ientos o- 
c u r r i r á n  generalmente durante la es tac ión  seca , desde ju n io  hasta d ic iem  
bre.  Estos  descensos del n ive l  reduci rán  la  s u p e r f ic ie  del embalse en, 
por lo  menos, un t e r c io ;  disminuyendo su tamaño de 27-000 a 18.000 hec­
tá reas  aproximadamente. En presenc ia  de años de severa sequ ía , como los
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o-; 'S í ; ,  \ 'S h t .  £; 1 cr.bz se Dodría ser  abe-: i do a n i v e l e s  i n f e r i o r e s  al  ran
q c  nc-- r m a  1 o e  o s e r a :  ¡ ü í ; .
Le mayoría de los años, las apor tac iones  de la es ta c ión  l l u v i o s a  e levarán
el n i v e l  ae i embalse soore ¡a cota  8 5 , aunante un período co r to .  Has o
menos durante A de 5 años, el aumento oei n i v e l  s e r í a  a l rededor  de 1 me­
t ro ,  dando como resu l tado  un incremento del área  de 800 hec tá reas  a p ro x i ­
madamente. La aven ida de los 100 años pronost icada  l l e v a r é  el  n i v e l  a la 
cota 87-6 con un correspond iente  incremento del área de a l r e d e d o r  de
2.500 hec tá reas .  El n iv e l  máximo de almacenamiento de aven idas  es tá  a
la cota  88 . k metros. El área  del embalse a es te  n i v e l  s e r í a  de 30.000
hectáreas  aproximadamente.
